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La tesis: Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento 
de Huánuco, se inició con la formulación de la pregunta ¿Cómo el acompañamiento 
pedagógico se relaciona con la   gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el 
distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco? Cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre el acompañamiento y la   gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial. El enfoque fue cuantitativo. El tipo de investigación aplicada 
de nivel descriptivo correlacional, con un método hipotético – Deductivo. El diseño no 
experimental transeccional descriptivo correlacional. La población de estudio fue 27 docentes 
de educación inicial. La técnica utilizada fue la observación con dos rúbricas uno para la 
variable acompañamiento pedagógico y otra para gestión de los agentes educativos. Los 
resultados descriptivos indican que el 81,5% de los docentes se encuentran en un nivel 
aceptable en el acompañamiento pedagógico y el 70,4% de los docentes se encuentran en un 
nivel aceptable en gestión de los agentes educativos. El análisis inferencial con el coeficiente 
Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre acompañamiento pedagógico y la 
gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es positiva muy alta. Y como el nivel 
de significancia obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que, el acompañamiento 
pedagógico se relaciona significativamente con la gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento 
de Huánuco. 




























The thesis: Pedagogical accompaniment and management of educational agents of Initial 
Education in the district of Molino y Oroya of the Province of Pachitea, department of 
Huánuco, began with the formulation of the question ¿How the pedagogical accompaniment is 
related to the management of the educational agents of Initial Education in the district of 
Molino y Oroya of the Province of Pachitea, department of Huánuco? Whose objective was to 
determine the relationship between the accompaniment and the management of the educational 
agents of Initial Education. The approach was quantitative. The type of applied research of 
correlational descriptive level, with a hypothetical method - Deductive. The non-experimental 
design descriptive transectional correlational. The study population was 27 early education 
teachers. The technique used was observation with two rubrics, one for the pedagogical 
accompaniment variable and another for the management of the educational agents. The 
descriptive results indicate that 81.5% of the teachers are at an acceptable level in the 
pedagogical accompaniment and 70.4% of the teachers are at an acceptable level in the 
management of the educational agents. The inferential analysis with the Rho coefficient of 
Spearman was 0.92, indicating that the relationship between pedagogical accompaniment and 
the management of the educational agents of Initial Education is very high positive. And since 
the level of significance obtained is less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted. Therefore, there is statistical evidence to affirm that, the 
pedagogical accompaniment is significantly related to the management of educational agents 
of Initial Education in the district of Molino y Oroya of the Province of Pachitea, Department 
of Huánuco. 






La tesis acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de Educación 
Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de 
Huánuco, es significativo porque alcanza el conocimiento e investigación de un problema de 
actualidad. Su enfoque teórico permite obtener información sobre las dos variables: 
acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el 
marco del buen desempeño docente, así como también; en su enfoque este estudio nos permite 
demostrar la relación que existe entre estas dos variables. 
Partiendo del hecho que el acompañamiento pedagógico, se plantea como un elemento 
esencial para el monitoreo pedagógico, este estudio plante la relación que existe entre los 
distintos eventos del acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial 
La práctica educativa en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores, uno 
de ellos es la poca eficiencia de los profesores, que presentan una baja capacidad intelectual y 
escasa creatividad, así como una baja autoestima y poca motivación por la profesión elegida. 
En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se busca 
determinar si existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico con la gestión 
de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco 
La calidad de la educación depende en gran medida de la idoneidad de sus docentes, 
cualidad que tiene sus bases en una sólida formación de pregrado y que se alcanza con el 
transcurrir de su ejercicio profesional. 
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El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 
Técnicas e instrumentos de investigación.  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación y análisis de resultados.  









Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
La UGEL de Pachitea del departamento de Huánuco brinda asesoría pedagógica de 
gestión a los agentes educativos de Educación Inicial   orientadas a alcanzar datos e 
informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un 
cambio de los patrones de conducta que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de 
los procesos de aprendizaje. De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel 
fundamental en el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la práctica 
docente. Además, contribuye en la integración, formación y fortalecimiento de la comunidad 
docente.  
Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de experiencias, y sobre 
la base de la observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo 
y de trabajo colaborativo. En su desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y 
los docentes se caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin niveles de 
superioridad o jerarquía. En este sentido, la comunicación es abierta, asertiva y empática, y se 
desarrolla en un clima de respeto y confianza mutua. 
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En el contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el 
acompañamiento pedagógico se realiza con énfasis en el uso efectivo del tiempo en el aula y 
el uso adecuado de las rutas de aprendizaje, los materiales y recursos educativos. En otras 
palabras, el trabajo debe centrarse en evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que 
ello ocurra y formular estrategias para impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, 
pero no culparlo: el objetivo básico no es señalar responsables sino lograr un cambio de 
actitud y un mejor aprovechamiento de los recursos para el logro de los aprendizajes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo el acompañamiento pedagógico se relaciona con la   gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la observación de aula   se relaciona con la   gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco?  
PE2: ¿Cómo la planificación del currículo   se relaciona con la   gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de 







1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar cómo el acompañamiento pedagógico se relaciona con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo la observación de aula   se relaciona con la   gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco 
OE2: Determinar cómo la planificación del currículo   se relaciona con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está orientada, hacia la puesta en 
práctica de un método en su aplicabilidad al sistema educativo, que aplicado de forma 
coherente y relacionadas con la realidad, puede reflejarse en el mejoramiento de los agentes de 
educación de Educación Inicial.  
En lo práctico, aplica una propuesta innovadora en las áreas, cambios que sean de fondo 











2.1. Antecedentes de estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Mairena (2015), en la tesis Acompañamiento Pedagógico y Desempeño de los Docentes 
Noveles en los Departamentos de Física y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación 
e Idiomas, llegó a las siguientes conclusiones: En los Departamentos de Física y Tecnología 
Educativa, los docentes noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que 
se realiza. Es evidente que se carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de 
seguimiento a los docentes en su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera 
urgente un plan de acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas como profesional. Además, los docentes noveles no reconocen la importancia del 
acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los 
acompañados, al mismo tiempo identificaron el fin del acompañamiento el cual es brindar 
procesos de evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro de la 
calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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En el Departamentos de Física y Tecnología no existen planes de acompañamiento, no 
se cuenta con un plan de seguimiento que brinde herramientas para el fortalecimiento de la 
planta docente en formación. No se puede describir el acompañamiento pedagógico realizado 
en ambos departamentos, a causa de que no se lleva a cabo, debido a la falta de un plan y a la 
falta de personal. Es urgente la implementación de planes de acompañamiento con fines de 
evaluación al desempeño de los docentes y poder fortalecer la práctica educativa en función 
de las debilidades encontradas y la potenciación de las fortalezas. 
No se establecieron fortalezas en los procesos de acompañamiento, debido a que no 
existen planes establecidos en ambos departamentos. Una debilidad es la falta de un plan de 
acompañamiento que este planificado y ejecutado en los departamentos. 
El desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y 
Coordinadores de carrera, en los procesos de planificación y ejecución del proceso enseñanza 
aprendizaje; los estudiantes evidenciaron dificultades manifestadas por los docentes noveles 
en el proceso de ejecución de las sesiones de clases en ámbitos como planificación docente, 
dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, evaluación 
de los aprendizajes y actitudes y valores. En su mayoría, los estudiantes no están satisfechos 
con el desempeño de los docentes noveles, en el aula de clases. Se puede decir que el modelo 
de evaluación de desempeño está basado en los resultados obtenidos por los estudiantes y no 
en lo que demuestra el docente en el aula de clases. 
En respuesta, se elaboró una propuesta de acompañamiento al proceso de enseñanza 
aprendizaje, la cual tiene cuatro etapas: estructuración, Fortalecimiento, Seguimiento y 
Agenda de Formación.  
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Bravo (2014),  en la tesis  Impacto de un Programa de Acompañamiento Directivo en la 
Satisfacción y Percepción de los Docentes hacia la Labor de Acompañamiento, llegó a la 
conclusión: En las escuelas mejora el nivel de Satisfacción de los docentes con el Equipo 
Directivo, respecto a: la equidad con que los trata el equipo directivo,  la forma en que se les 
supervisa el trabajo, la forma en que se les trata, las relaciones interpersonales entre docentes 
y directivos y cómo valoran el trabajo de los docentes, que fueron los reactivos con puntajes 
significativos en la prueba ATS. Una clave para modificar procesos de instrucción en el aula 
que contribuyó a la mejora de los aprendizajes, fue participar en los procesos de aula, 
realizando visitas en forma sistemática para realizar una supervisión formal, apoyarlos y 
conversar con ellos y los estudiantes. Estas visitas se complementaron con las reflexiones de 
los docentes acerca de sus acciones en el aula y de los aprendizajes de los alumnos. En este 
contexto, el Programa de acompañamiento directivo contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales, reflejadas en la mejora de la satisfacción laboral y busca mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, con el desarrollo de habilidades directivas para mejorar el 
acompañamiento a los docentes. 
Abundes (2011), es la tesis Los estímulos económicos, una estrategia de gestión para 
mejorar el desempeño docente y la calidad de la educación pública en el nivel de secundaria 
en México, llegó a la conclusión: 
De acuerdo con los hallazgos, en los países analizados se tiene la convicción de que la 
implementación de los estímulos económicos al profesorado se encuentra correlacionados con 
una mejora en la calidad de la educación (nivel secundario). Es ingenuo pensar que los 
estímulos económicos a los docentes representen la única solución para mejorar la calidad de 
la educación, así como sería ingenuo pensar que a los maestros solo les interesa la retribución 
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económica de su labor, pero no se puede dejar de plantear que la parte económica representa 
una gran diferencia al momento de atraer y mantener los mejores elementos para la profesión.  
Lejos de apoyar y reconocer la labor de los docentes para alcanzar la calidad educativa, 
se quiere someterlos a procesos de certificación y evaluación, cuyos esfuerzos no están 
correspondidos por una política salarial adecuada. De continuar con esta tendencia puede 
preverse que las futuras generaciones de candidatos al magisterio no se cuenten con insumos 
de calidad. El uso principal de la evaluación debe ser mejorar las condiciones y calidad de 
desempeño. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Callomamani (2013), en la tesis La supervisión pedagógica y el desempeño laboral de 
los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, llegó a la 
conclusión: El resultado determinó que la influencia de la Supervisión Pedagógica en el 
Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores fue favorable. La supervisión pedagógica influyó significativamente en el 
desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre los factores de estudio. El monitoreo 
pedagógico influyó significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se 
halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5% con una correlación de 0.810 entre los 
factores de estudio. El acompañamiento pedagógico influyó significativamente en el 
desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los factores de estudio 
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Piña (2010), en la tesis El desempeño docente y su relación con las habilidades del 
estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, año 2010,  
llegó a la conclusión: El desempeño docente de la Universidad Particular de Iquitos (UPI) 
según las respuestas a los ítems del cuestionario al docente, aplicados a una muestra de 
estudiantes que participaron en el estudio, evaluaron como bueno, ya que el 47.3% así lo 
sostienen, mientras que el 43.8% evaluaron al desempeño docente como regular y solo el 
8.9% mencionaron que era deficiente. En lo que respecta al análisis general de las Habilidades 
del estudiante, según el cuestionario, aplicadas a los estudiantes que colaboraron con el 
estudio, se observó que el 47.7% muestran regular habilidades, el 41.3% muestran buenas 
habilidades y en contraste el 11.0% muestran deficientes habilidades. En cuanto al 
rendimiento académico de estos estudiantes se tiene que el 52.0% tuvieron buen rendimiento 
académico, para el 38.8% el resultado del rendimiento académico fue regular y solo el 9.2% 
tuvo un deficiente rendimiento académico. Con respecto a la relación entre el desempeño 
docente con las habilidades del estudiante en la Universidad Particular de Iquitos de los 281 
estudiantes, se determinó que el 41.3% (116 estudiantes) tuvieron buenas habilidades, el 
47.7% (134 estudiantes) mostraron regular habilidades, 41.6% (117 estudiantes) afirman que 
sus docentes tuvieron regular desempeño y el 6.1% (17 estudiantes) opinaron que el 
desempeño docente fue bueno. Al establecer la relación entre el desempeño docente con el 
rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad Particular de Iquitos, de los 281 
estudiantes, se tiene que el 52.0% (146 estudiantes) tuvieron buen rendimiento académico, de 
ellos el 27.0% (76 estudiantes) tuvieron docentes con buen desempeño, 21.4% (65 
estudiantes) tuvieron docentes con regular desempeño y 3.6% (5 estudiantes) tuvieron 
docentes con deficiente desempeño. 
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La hipótesis planteada resultó cierta, ya que el trabajo de investigación mostró una 
evidencia empírica de que el desempeño docente está relacionado significativamente con las 
habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, 
año 2010. 
Romero (2014), en la tesis Evaluación del desempeño docente en una Red de Colegios 
Particulares de Lima, llegó a la conclusión: Tanto los directores como los alumnos expresaron 
que el desempeño de los docentes es “Alto” (superior a 89). Esto indica que cuentan con 
docentes bien preparados y comprometidos con la labor pedagógica. Los directores y alumnos 
consideraron que lo más logrado en el perfil docente es el “Dominio del tema”, lo que se 
condice con el riguroso examen de conocimiento académico en asignaturas para ser admitidos 
en esta casa de estudios. La Subvariable que obtuvo menores puntajes tanto por parte de 
directores como de alumnos, fue “Consejería”, por la procedencia mayoritaria de docentes de 
formación superior no pedagógica. Los directores manifiestan una mejor valoración que los 
alumnos, en las subvariables, en relación al desempeño docente. No obstante, no se aprecia 
una relevante diferencia entre la valoración del desempeño docente hecha por directores y por 
alumnos. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Acompañamiento pedagógico 
El Soporte Pedagógico une a los actores de la comunidad educativa y ha definido cuatro 
líneas de acción con diferentes actividades de acuerdo a las necesidades. Es una estrategia 
pedagógica que mejorará la calidad del servicio brindado por escuelas polidocentes urbanas 
públicas de primaria y, de esta manera, generan logros de aprendizajes en los estudiantes. 
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Es una estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en 
mejorar la práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del 
marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el 
acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en distintos 
aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. Ministerio de 
Educación 2014.  
El Acompañamiento Pedagógico se definió como el proceso de asesorar a los docentes 
para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros 
educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr 
mayores niveles de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la primera tarea del 
Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un inventario de fortalezas y 
debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así como de medir el nivel de 
aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, su segunda tarea es diseñar un Plan de 
Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención según la diversidad de situaciones 
identificadas. Minez Oliva (2012).  
En el FONDEP definimos el acompañamiento pedagógico como un sistema y un 
servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 
respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de 
los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. Es 
necesario precisar que, desde nuestra concepción, el acompañamiento no es una mera asesoría 
externa centrada en procesos técnico-pedagógicos, sino que se centra en el desarrollo de 
capacidades y actitudes de las personas, y, por eso, cultiva relaciones de confianza, empatía, 
horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar 
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capacidades y actitudes en el desempeño profesional de los educadores a fin de que mejoren la 
calidad de los aprendizajes de sus estudiantes.  
En el marco del PELA 2013-2016, el acompañamiento pedagógico se focaliza en IIEE 
multigrado, servicios educativos escolarizados y no escolarizados, monolingües en castellano 
o bilingües. Estas instituciones y programas están ubicados en contextos rurales, y atienden en 
forma simultánea y diferenciada a niños y niñas de edades diversas. En casos excepcionales, 
han sido incluidas IIEE polidocentes completas ubicadas también en contexto rural y urbano.            
La estrategia se implementa de manera focalizada en estas instituciones y servicios 
educativos por dos razones: la primera, por la mayor complejidad que enfrentan los docentes a 
cargo de estas aulas; la segunda, porque usualmente allí se presentan también los más bajos 
resultados de aprendizaje.  
Los criterios de focalización concertados con los Gobiernos Regionales desde un 
enfoque territorial, son los siguientes: 
 Quintil de pobreza 1 y 2 
 Bajos resultados de la ECE 
 IIEE multigrado 
 Servicio educativo escolarizado y no escolarizado  
Para la focalización de IIEE EIB, se han considerado aquellas Instituciones en la que el 
50% más uno de la población escolar tiene como lengua materna una de las lenguas 
originarias priorizadas (asháninka, shipibo, shawi, awajún, aimara, quechua collao y quechua 




Importancia del acompañamiento pedagógico  
Getto (2002) consideró de gran importancia el acompañamiento pedagógico en el aula, 
ya que a través de ella el docente mejora sus prácticas pedagógicas en el desarrollo del idioma 
materno del estudiante. Suele suceder en algunos casos cuando el docente no recibe 
acompañamiento encuentra en el aula un gran vacío para el desarrollo de sus actividades, 
debido que por falta de experiencias y conocimientos de las mismas. Por otro lado, cuando el 
docente no domina el idioma materno de los estudiantes adquieren un menor rendimiento 
educativo, debido que el idioma materno del educando es la base de una buena formación. 
Por otro lado, USAC (2008) complementa que es una ayuda que se le proporciona al 
docente para que pueda desempeñar un mejor papel en el aula, y no cerrarse en la teoría, sino 
que ambos deben ir de la mano tanto teoría y praxis. Así también hace mención que es para 
retroalimentar la labor docente, con énfasis en la experiencia de cada uno de ellos, es decir 
orientar en el uso y aplicación de los materiales didácticos que están en el idioma materno en 
el aula. Por otro lado, el Mineduc de chile (2010) en la Asistencia técnica educativa externa, 
considera de gran importancia el acompañamiento pedagógico debido que es un apoyo 
profesional que se les brinda a los actores en el aula, a través de una asesoría. Por medio de la 
asesoría que se le brinda al maestro y maestra en el aula conlleva a mejorar sus prácticas 
pedagógicas con los estudiantes, utilizando diversidad de técnicas y métodos para lograr una 






Funciones del asesor pedagógico  
A. Funciones Principales.  
El asesor pedagógico debe orientar al docente en las diferentes herramientas pedagógicas las 
cuales son:  
 Aplicación del DCN en el aula  
 Promueve y consolida el desarrollo de la EBI en el departamento  
 Brindar asesoría permanente al docente  
 Sistematiza prácticas y lecciones aprendidas del proyecto a docentes  
 Elabora informes de acompañamiento y seguimiento  
 Promueve formación de equipos docentes  
 Alienta y estimula la participación de la comunidad en la gestión educativa  
B. Funciones específicas.  
Entre estas funciones se consideran tres sujetos fundamentales, entre ellos está el 
docente, la cuales el asesor pedagógico le sugiere nuevas actividades de enseñanza, 
estimulando a participar en el diseño de nuevas prácticas. Asimismo, favorece la 
conformación y el funcionamiento de círculos de aprendizaje en la escuela. Por otro lado, 
apoya al profesor en la tarea de recoger e incorporar como contenidos y contexto de 
aprendizaje a los aspectos culturales del entorno. Con el director coordina las visitas a la 
escuela y en el aula con el profesor, por otro lado, apoya el seguimiento de actividades 
definidas en su plan de trabajo y compartir información relacionada a los resultados de su 
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trabajo realizado en la escuela. Con la comunidad, promueve la participación organizada de la 
comunidad en la escuela y alienta a la comunidad a ser parte de la gestión educativa apoyando 
en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los resultados de ambos 
entrevistados muestran que, la mayoría de los asesores pedagógicos coordina su visita con el 
director de la escuela.  
Finalidad tiene el acompañamiento  
La finalidad del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una cultura de 
revisión e innovación de la práctica pedagógica en la Institución Educativa, orientada hacia la 
mejora de la calidad del servicio educativo.  
En el caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica 
pedagógica complementa con el diseño de nuevas y mejoras prácticas orientadas a la 
implementación eficaz de la innovación.  
En coherencia con los lineamientos pedagógicos del FONDEP afirmamos que el 
desarrollo de una cultura innovadora a través del acompañamiento se da en tres sentidos:  
a)      Diseño consistente y específico de procesos y estrategias para concretar los cambios 
propuestos en los documentos de consenso nacional. De lo que se trata es de asesorar a 
los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y el diseño de procesos 
pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto significa 
innovar estrategias y métodos pedagógicos, introducir contenidos nuevos, imaginar y 
producir materiales o productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la organización 
(nuevas formas de gestionar los procesos educativos) Schumpeter, (1935) 29 Así, el 
acompañamiento se pone al servicio de los docentes para ayudarles, mediante el 
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asesoramiento pertinente, a que sus experiencias, conocimientos e ideales se conviertan 
en procesos pedagógicos eficaces, materializándose en diseños curriculares, 
metodologías, técnicas, materiales, productos y formas de organización, que modifican y 
mejoran la manera de operar de sus escuelas e inciden positivamente en los aprendizajes 
de sus estudiantes.  
b)      Innovación de las ideas y de la práctica. No basta con cambiar el enfoque o los 
referentes conceptuales, sino que también tiene que cambiar la manera de hacer las 
cosas. Enfoques y prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado en personas e 
instituciones. El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes 
como líderes del cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones en los 
modos de organización y el clima institucional de sus escuelas, institucionalizando sus 
prácticas innovadoras.  
c)      Promover la resiliencia, entendida como la capacidad de una persona o grupo para salir 
adelante a pesar de las dificultades. Innovar de manera resiliente tiene dos significados: 
1)      De un lado, significa impulsar proyectos de innovación en las zonas de mayor pobreza, 
buscando ensanchar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes más pobres, 
revirtiendo situaciones de fuerte marginación y desventaja educativa. Innovación y 
equidad se enlazan aquí estrechamente. El esfuerzo de innovación se alimenta desde las 
ausencias y las brechas, volteando situaciones de fuerte marginación y desventaja.   
2)      De otro lado, innovar significa revertir enfoques y modos tradicionales de enseñanza. 
Innovar, modificar, cambiar, transformar, son nociones que aluden, por contraste, a 
modos de operar y funcionar de la enseñanza que ya han caducado. Objetivos: 
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 Promover el adecuado desempeño pedagógico del docente, que incida en el desarrollo 
de las competencias de los estudiantes. 
 Fortalecer las prácticas pedagógicas en los directivos promoviendo un clima favorable 
para el aprendizaje a nivel institucional. 
 Involucrar a los padres y madres de familia en el acompañamiento y apoyo al proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 Promover la participación de autoridades y actores locales en la atención prioritaria de 
las necesidades educativas de los estudiantes en la Gestión Local. 
El acompañante pedagógico  
El acompañante pedagógico es un docente titulado, con el perfil requerido, responsable 
de acompañar a los docentes de instituciones educativas focalizadas con la finalidad de elevar 
el nivel de aprendizaje de los niños y niñas; y de acortar las brechas existentes entre los 
ámbitos rural y urbano.  
Esto requiere que el acompañante pedagógico oriente su labor al fortalecimiento de las 
competencias priorizadas del docente y director, para que éstos sean capaces de identificar qué 
y cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural y lingüístico. 
Además, promueven la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta demanda cognitiva, el 
uso de los materiales educativos disponibles, optimizar el tiempo y generar un ambiente 
favorable para el aprendizaje entre niños, niñas y docentes. El acompañante también debe 
ofrecer asistencia técnica a la IE en la planificación, ejecución y evaluación de procesos 
pedagógicos para promover una gestión centrada en los aprendizajes de los niños y niñas.  
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Por ello, su labor es a dedicación exclusiva orientada a mejorar la práctica pedagógica 
de los docentes y el logro de aprendizaje de los niños y niñas. Uno de los aspectos 
fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante es la construcción paulatina de un 
clima de aceptación y confianza con el docente y el director a los que acompaña; para lograr 
este clima, es relevante que el acompañante pedagógico sea un docente reconocido por su 
labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas.   
Objetivos que busca El Acompañamiento  
El acompañamiento pedagógico busca lograr tres objetivos:  
 1.     Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con capacidades para 
el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en desarrollo de capacidades 
comunicativas.  
2.      Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y mejora 
permanente de la práctica pedagógica.  
3.      Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las escuelas 
innovadoras, orientados a la obtención de mejores niveles de aprendizaje de sus 
estudiantes.  
 ¿Qué Estrategias usar en el Acompañamiento?  
Las estrategias son el conjunto de acciones que se realizan para garantizar el logro de 
objetivos. El acompañamiento pedagógico a los proyectos de innovación se ofrecerá a través 
de cuatro estrategias: El asesoramiento presencial, el asesoramiento mediante las TIC, los 




El asesoramiento presencial se dará en función de la etapa en la que se encuentra el 
proyecto. Así, en la etapa de planificación, se ofrecerá asesoramiento en diseño de proyectos; 
y, en la etapa de ejecución, se ofrecerá asesoramiento en levantamiento de línea de base y 
gestión de proyectos.  
Asesoramiento mediante las TIC 
Como no siempre es posible asesorar de manera personalizada a todos los interesados de 
acuerdo con sus necesidades y demandas, los Monitores Descentralizados del FONDEP y los 
miembros de los ETPP brindarán asesoramiento en diseño y gestión de proyectos a través de 
Internet y vía telefónica, para lo cual harán de conocimiento sus direcciones de correo 
electrónico y teléfono para atender consultas específicas.  
Talleres de interaprendizaje 
La línea de base y las visitas proveen información sobre demandas y necesidades de 
asesoramiento. Los talleres de interaprendizaje constituyen un medio para transferir 
experiencias exitosas de aprendizaje-enseñanza, diseñar estrategias metodológicas, y elaborar 
materiales para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de capacidades comunicativas, en 
función de las demandas y necesidades. En estos talleres se partirá del conocimiento adquirido 
en la práctica pedagógica, de modo que haya oportunidad para compartir, evaluar y mejorar 
los materiales, estrategias, y procesos que están dando buenos resultados en el desarrollo de 




Visita entre pares y pasantías  
Visita entre pares  
Para crecer Institucionalmente es necesario conocer lo que cada uno de los docentes 
realiza y desarrollar un sentido colectivo del quehacer pedagógico.  
Se identificarán los aspectos débiles de cada docente, así como los puntos fuertes en su 
práctica pedagógica y luego se organizarán visitas entre pares o en grupos de tal forma  que 
cada uno pueda aprender del otro, en el aspecto específico que necesita mejorar. Así podrán 
aprender de manera directa, a partir de la observación del desempeño de sus colegas.  
Lo mejor de esta experiencia es que se demuestran el éxito de una estrategia en 
condiciones bastante similares a las que enfrenta el docente que desea adquirirla. Es necesario 
desarrollar adecuadamente la motivación para estas visitas, y es en esta actividad donde se 
puede acompañar directamente el aspecto afectivo del docente. Recordemos que estamos en el 
plano de las susceptibilidades, del reconocimiento y, en alguna medida, de la exposición del 
desempeño profesional ante aquellos con quienes trabajamos diariamente.  
Es preciso comenzar con los docentes que voluntariamente quieran pasar por la 
experiencia, para posteriormente ir incluyendo a los otros. Si es necesario se pueden organizar 
talleres previos de intercambio, para acompañar a los docentes en sus necesidades de 
reconocimiento, sus frustraciones, sus miedos y sobre todo para reconocer la motivación 
común, de desear lo mejor para sus alumnos. El responsable del acompañamiento debe tener 
la capacidad de generar cohesión y colaboración, no competencia, y orientar hacia el logro de 





Se organizarán visitas de interaprendizaje entre docentes de diferentes escuelas, con el 
propósito de aprender de manera directa a partir de la observación del desempeño de sus 
colegas, así como de los productos obtenidos y las lecciones aprendidas gracias a la 
innovación. 35 Es conveniente que esta estrategia se programe después de seis meses de la 
puesta en marcha de los proyectos, ya que entonces habrá avances que compartir y 
experiencias más consolidadas de las cuales se pueda aprender.  
Las pasantías deben realizarse siguiendo un plan que explicite claramente: los objetivos, 
metodología, cronograma, y los productos a lograr estudiantes. 
Estrategia del soporte pedagógico 
Docente Fortaleza 
El Docente Fortaleza forma parte de la estrategia Nacional “Soporte Pedagógico” 
desarrollada a nivel nacional para apoyar de manera integral a las II.EE del nivel inicial  y 
brindar herramientas y recursos pedagógicos en concordancia con los lineamientos de política 
curricular vigente y el marco del Buen Desempeño Docente. 
La estrategia “Soporte Pedagógico” busca que los Docentes Fortaleza, se conviertan en 
mentores de otros maestros mediante un trabajo coordinado con el equipo técnico del Minedu, 
la Drelm, el equipo de Soporte Pedagógico de las UGEL, los Asesores Pedagógicos y los 






En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis 
de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una actividad o una 
secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron 
programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten 
identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las 
actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a 
los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 
El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la 
gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en 
dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y 
(b) la de «orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En 
otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el 
uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, entre 
otros. 
Características del acompañamiento y monitoreo pedagógico 
Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado de cada 
docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica pedagógica. 
Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 
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Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento profesional del docente, 
generando espacios de reflexión y de mejora continua.  Asimismo, fomenta el intercambio de 
experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto. 
Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 
pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación curricular de modo 
continuo). 
Momentos de realización del acompañamiento y monitoreo pedagógico 
Las acciones deben ser planificadas e incluidas en la calendarización del año escolar y 
en el Plan Anual de Trabajo. Su realización dependerá del número de miembros del equipo 
directivo y la organización eficiente de los tiempos.  
La frecuencia del acompañamiento y monitoreo estará en función de la organización y 
alcance del equipo directivo, pero se sugiere que se ejecute prioritariamente entre los meses de 
abril y noviembre, y como parte de la segunda fase: la de aprendizajes fundamentales y la 
escuela que queremos. 
Acciones de acompañamiento y monitoreo 
Las acciones de este tipo pueden establecerse a partir de los criterios que se ofrecen en el 








Tabla de acciones de monitoreo 
Criterios sugeridos para plantear acciones de 
acompañamiento pedagógico 
Preguntas claves para las acciones 
Determinación de los objetivos:  
Necesidades y demandas de formación del docente. 
Necesidades y demandas de aprendizaje de los 
estudiantes.  
Competencias e indicadores de desempeño del 
docente. 
¿Para qué se realiza el proceso de 
acompañamiento pedagógico? 
 
¿Qué prácticas pedagógicas se quiere 
promover? 
Organización de la intervención:  
Estrategias, instrumentos, recursos, materiales, 
contenidos en relación con los propósitos que 
aseguren una atención individualizada y 
diferenciada del director-docente.  
 
Cronograma de principales actividades que se 
desarrollarán. 
¿Qué acciones realizaré para desarrollar en 
el docente las competencias priorizadas?  
 
¿Qué contenidos es necesario abordar?  
 
¿Qué estrategias y materiales serían los más 
adecuados? 
¿En qué momento se realizará esta 
intervención? 
Determinación de la estrategia de seguimiento y 
evaluación del docente acompa ñado:  
Situación inicial de los docentes y estudiantes.  
Situación progresiva del docente y estudiantes.  
Situación final de los docentes y estudiantes 
¿Cuál es la situación inicial del docente y 
sus estudiantes, y cuál es nuestra meta? 
¿Qué evalúo? ¿Cómo me doy cuenta de que 
los docentes y estudiantes progresan? 
 ¿Qué decisiones debo tomar para mejorar el 
proceso de acompañamiento pedagógico? 
 
Observación de la práctica pedagógica 
Las visitas en aula con asesoría personalizada implican un proceso de observación 
participante y registro de hechos, asesoría y compromisos en función de los propósitos 
preestablecidos. Su propósito es identificar las fortalezas y debilidades de la práctica docente 
in situ, contar con información confiable y oportuna, y prestar ayuda pedagógica para mejorar 
los desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los aprendizajes. 
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Para ello se sugieren las siguientes consideraciones: 
 Se debe determinar el número de docentes que se visitarán y la frecuencia de las visitas 
a realizar, considerando varios aspectos entre los que se debe privilegiar el rendimiento 
en las áreas básicas. Por eso, se deben visitar de preferencia las secciones con bajos 
logros en los aprendizajes de los estudiantes en Comunicación y Matemática.  
 Las visitas son continuas y sistemáticas: los resultados de una se toman en cuenta para 
planificar la siguiente. El propósito de ello es evidenciar la mejora de la práctica del 
docente acompañado y la evolución en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Las visitas constan básicamente de tres momentos: 
Tabla 2 
Visita primer momento 
Primer momento 
Coordinación y diálogo con el docente sobre los propósitos de la visita de aula. 
 
Tabla 3 
Visita segundo momento 
Segundo momento 
Observación, registro, intervención:  
 Realizar una observación participante, de acuerdo con lo planificado, e intervenir oportunamente 
cuando haya lugar a ello. Registrar en la ficha los hechos pedagógicos observados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, prestando atención al aprendizaje del niño y al desempeño docente de 
acuerdo con las competencias priorizadas. 
 Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo registrado y formular preguntas generadoras 
de diálogo para la reflexión sobre la práctica docente. • Programar y realizar con el docente el 
desarrollo de sesiones compartidas a manera de demostración de algunas habilidades, considerando 
la presencia permanente y activa del docente en el aula con la finalidad de mantener su liderazgo.  
 Al terminar la jornada de observación, se coordina con el docente un espacio para promover la 





Visita tercer momento 
Tercer momento 
Asesoría personalizada:  
 Se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente autoevaluar su práctica 
pedagógica. Es necesario hacer preguntas que hagan referencia a las posibles causas que 
originaron cualquier hecho o acción puesto en cuestión. Este debe ser considerado desde la 
posición de los diferentes actores involucrados, identificando en el diálogo los efectos 
provocados y las acciones que se deben tomar para mejorar o modificar el logro de 
aprendizaje en los estudiantes.  
 Establecer los compromisos que desarrollarán tanto el docente como el director hasta la 
próxima visita, que se iniciará con la revisión de los compromisos establecidos. 
 
2.2.2. Gestión educativa 
 Respecto a las bases teóricas es necesario realizar un deslinde teórico en referencia a 
Gestión educativa. La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales 
de una organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se 
define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es 
la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
Según Chiavenato (2009), la gestión es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 
directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 
necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de 
cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - 
acción) y los resultados que se logran.  
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Eslava (2009) afirmó que es un enfoque estratégico de dirección, cuyo objetivo es obtener 
la máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones 
dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimiento capacidades y habilidades en 
la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro. 
Desseler (2010) afirmó que son “las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos 
que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se 
trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para 
los empleados de la compañía”.  
Mond y Wayne, (2008) afirmó que la gestión o administración de talento humano 
corresponde a la utilización de las personas como recursos para lograr objetivos 
organizacionales. Sostiene que es una actividad que depende de menos jerarquías, órdenes y 
mandatos y señala la importancia de una participación activa de todos los trabajadores de la 
empresa. Es una actividad que implica tomar una serie de medidas como el compromiso de los 
trabajadores con los objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la 
productividad de cada trabajador, un trato justo a estos y una formación profesional.  
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se define 
como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 
acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 





Quienes son los agentes educativos 
En el siglo XXI, la educación debe transformarse en un compartir de actividades entre 
los agentes principales como son: la familia, los docentes y los directivos, con la única 
finalidad de que haya un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes.  
La falta de uno de estos agentes dificultaría el proceso de aprendizaje, creando 
problemas en nuestra sociedad. 
Los aprendizajes van a consolidarse con el apoyo de herramientas como son las TIC que 
deben ser conocidas por los agentes mencionados anteriormente.  
La función y el compromiso de los agentes educativos  
Los agentes educativos se definen como “Todas aquellas personas vinculadas o no a las 
instituciones públicas o privadas que sin ser docentes han sido capacitadas formalmente o en 
la práctica” (Lara Lara & S. de Osorio, 1991). Estos agentes, concebidos por Luis Lara y 
Azucena S. de Osorio como un gran grupo de personas que comparten “experiencias 
pedagógicas que conduzcan a elevar el nivel cultural y social de las comunidades” son los que 
le aportan a la formación de la infancia sus conocimientos y experiencias para que se permita 
la integralidad con la cual se debe dar el desarrollo infantil.  
Pero Lara y De Osorio no son los únicos que definen a los agentes educativos. Desde la 
mirada legal Colombiana vemos que Agentes Educativos son  
“Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la niña 
agencian su desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente. Por esto se les llama 
"agentes educativos" y están involucrados en la atención integral de niños y niñas 
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menores de cinco años. Éstos deben ejercer el principio de corresponsabilidad que nos 
impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a la comunidad” (Ministerio de 
Educación Nacional).  
Y nos encontramos con una estrecha relación entre lo que hablan Lara y De Osorio con 
lo que se encuentra estipulado en el Ministerio De Educación Nacional y es la importancia 
atribuida a los Agentes Educativos dentro del acompañamiento con intencionalidad, pues se 
deben generar espacios educativos significativos, y saber observar a los niños en sus 
desempeños cotidianos para lograr un pleno desarrollo de todas sus facultades.  
Por lo anterior se hace pertinente hablar sobre el papel de los agentes educativos: 
Los agentes educativos responsables de la educación para la Primera Infancia, 
deben adelantar procesos educativos intencionados, pertinentes y oportunos generados a 
partir de los intereses, características y capacidades de los niños y las niñas, con el fin de 
promover el desarrollo de sus competencias, liderando un cambio cultural que impulse 
prácticas pedagógicas acordes con este marco. Por lo tanto, se espera que los agentes 
educativos asuman su papel como promotores del desarrollo de competencias, a partir 
de la observación, el acompañamiento intencionado, la generación de espacios 
educativos significativos y el conocimiento de quiénes son aquellos niños y niñas. 
(Guía, p. 35) 
 Habría que hacer énfasis entonces de los ámbitos en los que podemos encontrar a los 
agentes educativos (Familiar, Institucional y Comunitario) con sus labores específicas y tan 
fundamentales para los procesos formativos en los que intervienen todos y cada uno de ellos. 
En primer lugar, siendo el primer ámbito y el que genera los conocimientos morales y 
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culturales de cada sociedad, encontramos a la familia, en el cual encontramos a: padres, 
tutores y demás adultos significativos.  
La realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo 
compartido, lo que presupone procesos de interacción y comunicación mediante los 
cuales comparto con los otros y experimento a los otros. Es una realidad que se expresa 
como mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es "común a muchos 
hombres. (Berger & Luckmann, 2001)  
La familia como primer ámbito en el cual se desarrolla el niño se constituye en el más 
importante de los agentes educativos, pues los hábitos, costumbres y valores que proporciona 
la familia son vitales para el desarrollo del niño. Aunque la familia comparte con otros agentes 
la educación en la primera infancia, los aspectos básicos de la personalidad como el auto 
concepto y la disciplina, se adquieren principalmente en este ámbito, junto con los agentes que 
interactúan con él.  
De acuerdo con lo anterior, la educación que brinden los padres y demás adultos 
significativos se convierte en un aporte valioso para obtener mejores ambientes de desarrollo 
de los niños. Cuando se habla de los adultos significativos, se hace referencia a aquellas 
personas que tienen un papel primario. Aquellos con quienes los niños tienen más interacción, 
con aquellos que tienen una relación más emotiva y los que tiene como punto de referencia.  
Para afirmar que los adultos significativos son agentes educativos, nos referimos a 
Berger y Luckmann en su texto “La construcción social de la realidad” (2001) en el cual 
proponen que el niño se identifica con las personas que son significativas para él en diferentes 
formas emocionales, y la internalización de estas personas en su vida se facilita sólo cuando se 
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produce la identificación. El niño, acepta los roles y actitudes de aquellas personas y se 
apropia de ellos, y debido a esto es capaz de identificarse él mismo y de alcanzar una 
identidad propia.  
Luego de pasar sus primeros años de vida con las personas que pertenecen a su ámbito 
familiar y que han proporcionado gran cantidad de información y códigos podemos hablar 
desde el ámbito institucional sobre la atención y formación de los niños y niñas, formadores 
que buscan orientar a los niños en su desarrollo.  
En este ámbito se encuentran agentes como son los maestros, a quienes el ministerio de 
educación nacional define como todas aquellas personas cuya vocación es formar, educar 
carácter y estructurar seres humanos, por eso la importancia de elegir ser maestros, pues se 
debe entender y tener conciencia de que los actos trascienden en la vida de otro ser humano, 
de que todo cuanto hace o deja de hacer influye en la mente, el alma y el corazón de un niño. 
Dentro de este ámbito se encuentran también los directivos con la capacidad de aprender y 
hacer que otros aprendan, para generar cambios y mejoramientos, que ayuden a una mejor 
formación de los niños. Por último, se encuentra el personal de apoyo son todas estas personas 
que buscan satisfacer todas las necesidades de los niños y niñas. Hay que resaltar que hay 
otros agentes que también ayudan en estos procesos de aprendizaje en la educación preescolar, 
como está reglamentada en:  
la ley 115 de 1994 constituye programas como son los hogares Comunitarios de ICBF, 
jardines sociales o casas vecinales de Bogotá. También existe una amplia oferta procedente de 
ONG y organizaciones Comunitarias de Base (OCB), entre las cuales se pueden citar, a 
manera de ejemplos, los Centros Comunitarios Familiares impulsados por Cinde o las 
iniciativas de las Cajas de Compensación Familiar. (MEN).  
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Todos estos programas están favoreciendo en los niños una educación que ayuda tanto a una 
mejor calidad de vida como a una formación en su aprendizaje.  
Todas estas personas que interactúan de una u otra manera con los niños y niñas 
agencian su desarrollo, Por esto se les llama "agentes educativos" y están involucrados en la 
atención integral de niños y niñas menores de cinco años, por esta razón es importante brindar 
un apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje.  
Por último, pero no menos importante, y sin separarlo de los ámbitos familiar e 
institucional, nos encontramos con la comunidad, que está siempre presente e inmersa en 
todos los procesos que se viven, no solo en la familia, sino también en las instituciones.  
Es la comunidad la que proporciona la cultura y todos aquellos parámetros con los que 
pretende formar sus ciudadanos a futuro, e influencian tanto a la educación que se brinda en la 
escuela, como la formación que se proporciona en la familia.  
Además, dentro de la comunidad se encuentran los demás escenarios en los que los 
niños constantemente está aprendiendo y experimentando con el entorno. Es en ese momento 
en el que aparecen los agentes educativos, para guiar procesos y controlar aquellos que puedan 
ser perjudiciales para los niños.  
Dentro del ámbito comunitario nos encontramos a los profesionales de apoyo, las 
personas que trabajan en los servicios comunitarios de recreación y las madres comunitarias 
quienes deben poseer esa capacidad de agencia, mencionada en el capítulo anterior, con la 
cual estos agentes adelanten procesos formativos sin condicionantes que afecten la intención 
con la que los agentes pretenden que el aprendizaje se genere de una manera eficaz y 
significativa para los niños.  
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Sin embargo, los agentes educativos se deben reunir todos en el ámbito comunitario en 
un intento por que la formación de esos seres humanos, que en el futuro aportaran al 
desarrollo de la sociedad a la que pertenecen, se vea permeada por los esfuerzos en común de 
aquellos que se preocupan por la infancia: los agentes educativos.  
Entonces, según Lara y de Osorio en su texto “El agente educativo y su función 
pedagógica”, los agentes educativos poseen unos atributos que lo caracterizan como parte de 
la sociedad y la comunidad que lo rodea, y es que todos aquellos que se involucran en la 
formación de los niños también deben:  
 Comprometerse dentro de la comunidad y ser parte de ella mientras su condición de 
tiempo se lo permita,  
 Cumplir con las obligaciones adquiridas con la comunidad para que a partir te ello se 
convierta en un “modelo de puntualidad, organización y responsabilidad”,  
 Reconocer los gustos y disgustos de las personas que le rodean, así como sus creencias, 
costumbres y festividades que se celebran, lo que le dará la oportunidad de entender a la 
comunidad,  
 Debe convertirse en facilitador de oportunidades de cambio y desarrollo de la 
comunidad misma, desencadenando actitudes de colaboración en las personas,  
 Realizar sus tareas apoyándose de los recursos que posee a la mano, lo cual genera que 
se compartan las responsabilidades y compromisos que se adquieren dentro de la 
comunidad. Todo lo anterior demuestra que los agentes educativos además de 
involucrarse en la educación de los niños, pueden interactuar en los procesos indirectos 
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que se viven en las comunidades y que afectan de una forma específica los procesos 
cognitivos, afectivos y sociales del niño. 
2.3. Definición de términos 
Supervisión educativa 
Lemus (1969) dijo que la "Supervisión educativa quiere decir coordinar, 
estimular y dirigir el desenvolvimiento de los profesores, para que, por medio de 
ellos, se estimule a cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la 
más completa y más inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece". 
Supervisión pedagógica 
Al respecto, Brigg (2000) señaló que “la supervisión pedagógica es el 
acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director o coordinadores y 
cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y 
mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas”. La capacidad del 
supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los trabajadores, 
orientándolos y desarrollando destrezas que conducirían al logro de los objetivos 
educacionales. 
Funciones de la supervisión pedagógica 
En este sentido, Chiavenato (2000) consideró que en las organizaciones se debe 
planear, organizar coordinar, controlar y desarrollar técnicas que conlleven a 
promover el desempeño eficiente del personal bajo una actitud positiva y 
favorable. El autor señala un aspecto muy importante acerca de la supervisión, 
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este es que debe de promoverse y ejecutarse por las autoridades, desde este punto 
de vista es evidente que esta acción promovería cambios dentro de las 
instituciones educativas en general. Entonces la supervisión pedagógica como un 
acompañamiento pedagógico, supone acciones de recojo sistemático de 
información, seguidas de acciones de asesoramiento y fortalecimiento del 
ejercicio docente, y estas etapas deben de llevarse a cabo bajo el seguimiento de 
las autoridades correspondientes. 
Función de monitoreo 
Según Haddad (2002), monitoreo pedagógico es una actividad permanente que 
tiene por objeto conocer cómo realizan los docentes la función educativa, para 
ayudarlos y orientarlos en el trabajo para el mejoramiento y la optimización de la 
calidad y eficiencia de los servicios educativos. 
Función de acompañamiento 
Según Hinostroza (2012, p. 217) es el acto de ofrecer asesoría continua, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales 
una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento 
permanente al docente en temas relevantes a su práctica. 
Desempeño docente 
Montenegro (2003) manifestó que el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados 
al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce 
en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
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institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y para 
cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y 
características bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la 
aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para 
llevar a cabo el proceso de evaluación. 
Competencias del docente 
Para Zabalza (2007) “la competencia es una zona de intersección en la que 
actúan los conocimientos y las habilidades para realizar acciones bien 
fundamentadas y eficaces, que la competencia implica reconocer cuál es la 
acción necesaria para resolver una situación problemática y saber ejecutarla”. 
Dimensiones del desempeño docente 
Cuenca y Ricardo (2006) plantearon dimensiones para la evaluación del 
desempeño docente, diciendo primero que el docente es un profesional que tiene 
cuatro dimensiones. Una evidentemente de conocimientos, aquellos que el 
docente debería manejar; otra dimensión tiene que ver con el propio saber 
docente, todo el trabajo pedagógico y didáctico; la tercera, está relacionada con 
la evaluación de aprendizaje. Y finalmente, la cuarta dimensión, es todo lo 
relacionado con el comportamiento ético. 
Evaluación del desempeño docente 
Huguet (2002) dijo que evaluar el desempeño de los docentes es un proceso cuya 
finalidad es emitir juicios de valor sobre el cumplimiento de sus 
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responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, se 
tiene que hacer un seguimiento permanente que permita obtener información 
válida, objetiva y fiable para determinar los avances alcanzados en relación a los 
logros propuestos con los estudiantes y al desarrollo de sus áreas de trabajo. 
Acompañamiento 
Dean (2002) precisó que el acompañamiento es un servicio que está destinado a 
ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 
del saber adquirido por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y 
coordinadoras de programas, para la mejora de la calidad de los aprendizajes de 




















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La observación de aula   se relaciona significativamente con la   gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco. 
HE2: La planificación del currículo   se relaciona significativamente con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia 





3.2. Operacionalización de variables  
Tabla 5 
Tabla de operacionalización de variables 





















La planificación del 
currículo  
 
Proceso de ejecución de las 
sesiones de clases 
 
Dominio de contenidos 
 
Relación teoría y práctica 
 
Evaluación de los 
aprendizajes y actitudes 
 
Desarrollo de capacidades 
 
Desarrollo de habilidades y 
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Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
Cuantitativo 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 
claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro,1998). 
Descriptiva correlacional 
Sánchez y Reyes (2006) manifestaron que siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) se 
identificó los  niveles o esquemas básicos de investigación según la profundidad y objetivo de 
estudio. 
Aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo dependiente donde 
miden y evalúan con precisión el grado de relación que existe entre dos conceptos o variables 
en un grupo de sujetos durante la investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. 
Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad radica en saber 
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cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra 
variable relacionada. Tienen en cierto sentido un valor explicativo, aunque parcial. 
4.2. Tipo de investigación   
Investigación social : Aplicada 
Esta investigación se realizó con el objeto inmediato de modificar o producir cambios 
cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para dar tratamiento 
metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su ámbito real, que 
constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005, p. 43). 
4.3. Diseño de investigación   
No Experimental 
“Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” 
(Carrasco,2005). 
Diseño Transaccional correlacional 
“Este diseño analiza y estudia la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia, determinando el grado de relación 
entre las variables que se estudia” (Carrasco,2005). 
VX 
 
  M                   r 
 




M :  Muestra 
X :  Acompañamiento pedagógico 
Y2 :   Gestión pedagógica de los agentes de Educación Inicial  
R     :  Relación entre variables   
      
4.4. Población y muestra   
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones…. Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. 
 
El acompañamiento pedagógico del Programa estratégico soporte pedagógico se 
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No se calculó, se trabajó con los 27 docentes considerados en la población, por lo tanto, es una 
investigación censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información     
 
Tabla 7 
Ficha técnica para la presente investigación 
 






1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 
3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 
5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
6. Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes 
2do Instrumento 1.  Planificación del currículo 
 
Puntaje total  (6-9)          Insatisfactorio  
(9 - 15)      En Proceso 
(16 - 20)    Satisfactorio  
(21-24)      Destacado 
 
7. Tratamiento estadístico de los datos        
Para la validación de instrumentos se aplicará el coeficiente de alfa de Cronbach  y la escala 
de Likerth 




 donde es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de los valores totales observados y 
 es el número de preguntas o ítems. 
A partir de las correlaciones entre los ítems 
A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Cronbach estandarizado se calcula así: 
 
donde 
 es el número de ítems 
 es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se tendrán 
pares de correlaciones).  
 Se aplicará el programa Excel para el  procesamiento de  datos de las encuestas y 
verificar  los promedios tanto  individual y general. 
 Para las tablas se aplicará el programa SPSS versión 19, donde se graficará la 
















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos 
La validez es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba 
tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a 
ser medido y se determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, determinar 
la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de 
su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 
construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. 
Para la interpretación de la validez del instrumento por Juicio de Expertos,  se tomó en 





Rango de valores de los niveles de validez 
Valores  Nivel  de validez  
91-100 Excelente  
81-90 Muy bueno  
71-80 Bueno  
61-70 Regular  
51-60 Deficiente  
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
Tabla 9 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 


























































































Claridad  85% 85% 85% 85% 85% 
Objetividad  85% 85% 85% 85% 85% 
Actualidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Organización  85% 85% 85% 85% 85% 
Suficiencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Intencionalidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Consistencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Coherencia  85% 85% 85% 85% 85% 
Metodología  85% 85% 85% 85% 85% 
Oportunidad  85% 85% 85% 85% 85% 
Total de valoración 85% 85% 85% 85% 85% 
Promedio  85% 





El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y de acuerdo a 
la tabla de rangos de validez, el instrumento tiene validez muy bueno, por lo tanto es 
aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una prueba piloto 
a un grupo de 10 docentes de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco, cuyas características fueron similares a la 
población examinada. Los puntajes obtenidos fueron evaluados mediante el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach, haciendo uso del SPSS. 
Tabla 10 
 
Baremo de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válidos 8 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 8 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 





Confiabilidad del instrumento 
 




Acompañamiento pedagógico ,896 24 
Gestión de los agentes educativos 
de Educación Inicial 
,923 30 
 
De acuerdo al baremo de confiabilidad, las variables acompañamiento pedagógico y 
gestión de los agentes educativos de Educación Inicial tienen excelente confiabilidad. Por lo 






5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable acompañamiento pedagógico 
Tabla 13 
 
Tabla de frecuencias de la variable acompañamiento pedagógico   
 
 








5 18,5 18,5 18,5 
11 40,7 40,7 59,3 
11 40,7 40,7 100,0 









De la tabla 13 y figura 1 se puede observar que el 40,7% de los docentes según las 
rúbricas del acompañamiento pedagógico presentan un nivel muy bueno. El 40,7% se 
encuentran en el regular y el 18,5% se ubican en el nivel deficiente. Por lo tanto, se puede 
concluir que el 81,5% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en el 
acompañamiento pedagógico.  
Análisis descriptivo de la observación del aula 
Tabla 14 
 
Tabla de frecuencias de la observación del aula 









5 18,5 18,5 18,5 
11 40,7 40,7 59,3 
6 22,2 22,2 81,5 
5 18,5 18,5 100,0 




Figura 2: Observación del aula 
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De la tabla 14 y figura 2 se puede observar que el 18,5% de los docentes según las 
rúbricas del acompañamiento pedagógico en la dimensión observación del aula presentan un 
nivel muy bueno. El 22,2% presentan un nivel bueno. El 40,7% se encuentran en el nivel 
regular y el 18,5% se ubican en el nivel deficiente. Por lo tanto, se puede concluir que el 
81,5% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en la observación del aula durante 
el acompañamiento pedagógico. 
Análisis descriptivo de la planificación del currículo 
Tabla 15 
Tabla de frecuencias de la planificación del currículo 
 









5 18,5 18,5 18,5 
11 40,7 40,7 59,3 
5 18,5 18,5 77,8 
6 22,2 22,2 100,0 





Figura 3: La planificación del currículo 
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De la tabla 15 y figura 3 se puede observar que el 22,2% de los docentes según las 
rúbricas del acompañamiento pedagógico presentan un nivel muy bueno en planificación del 
currículo. El 18,5% se ubican en el nivel bueno. El 40,7% se encuentran en el nivel regular y 
el 18,5% se encuentran en el nivel deficiente. Por lo tanto, se puede concluir que el 81,5% de 
los docentes se encuentran en un nivel aceptable en planificación del currículo durante el 
acompañamiento pedagógico. 
5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial 
Tabla 16 
Tabla de frecuencias de la variable gestión de los agentes educativos de Educación Inicial 









8 29,6 29,6 29,6 
8 29,6 29,6 59,3 
5 18,5 18,5 77,8 
6 22,2 22,2 100,0 




Figura 4: Gestión de los agentes educativos de Educación Inicial 
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De la tabla 16 y figura 4 se puede observar que el 22,2% de los docentes se encuentran 
en el nivel destacado en gestión de los agentes educativos de Educación Inicial durante el 
acompañamiento pedagógico. El 18,5% se encuentran en el nivel satisfactorio. El 29,6% se 
encuentran en el nivel proceso y el 29,6% afirman que es insatisfactorio. Por lo tanto, se puede 
concluir que el 70,4% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial durante el acompañamiento pedagógico. 
Análisis descriptivo de desarrollo de competencias 
Tabla 17 
Tabla de frecuencias de desarrollo de competencias 









8 29,6 29,6 29,6 
4 14,8 14,8 44,4 
9 33,3 33,3 77,8 
6 22,2 22,2 100,0 




Figura 5: Desarrollo de competencias 
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De la tabla 17 y figura 5 se puede observar que el 22,2% de los docentes se encuentran 
en el nivel destacado en desarrollo de competencias durante el acompañamiento pedagógico. 
El 33,3% se encuentran en el nivel satisfactorio. El 14,8% se encuentran en el nivel proceso y 
el 29,6% afirman que es insatisfactorio. Por lo tanto, se puede concluir que el 70,4% de los 
docentes se encuentran en un nivel aceptable en desarrollo de competencias durante el 
acompañamiento pedagógico. 
Análisis descriptivo de planificación de estrategias 
Tabla 18 
Tabla de frecuencias de planificación de estrategias 









8 29,6 29,6 29,6 
8 29,6 29,6 59,3 
5 18,5 18,5 77,8 
6 22,2 22,2 100,0 








De la tabla 18 y figura 6 se puede observar que el 22,2% de los docentes se encuentran 
en el nivel destacado en planificación de estrategias durante el acompañamiento pedagógico. 
El 18,5% se encuentran en el nivel satisfactorio. El 29,6% se encuentran en el nivel proceso y 
el 29,6% afirman que es insatisfactorio. Por lo tanto, se puede concluir que el 70,4% de los 
docentes se encuentran en un nivel aceptable en planificación de estrategias durante el 
acompañamiento pedagógico. 
5.2.2. Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de rango 
se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 19 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Ruiz, B. (2002) y Palella y Martins (2003) 
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Prueba de hipótesis específica 1 
H0: La observación de aula no se relaciona significativamente con la gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco. 
H1: La observación de aula   se relaciona significativamente con la gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco. 
Tabla 20 










La observación del 
aula 
Coeficiente de correlación 1,000 ,919** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 27 27 
Gestión de los 
agentes educativos 
de Educación Inicial 
Coeficiente de correlación ,919** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 27 27 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre la 
observación de aula y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es positiva 
muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que, la observación de aula   se relaciona significativamente con la gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La planificación del currículo no se relaciona significativamente con la gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
H1: La planificación del currículo   se relaciona significativamente con la gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
Tabla 21 










La planificación del 
currículo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,868** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 27 27 
Gestión de los 
agentes educativos 
de Educación Inicial 
Coeficiente de correlación ,868** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 27 27 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,87 indica que la relación entre la 
planificación del currículo y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es 
positiva alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que, la planificación del currículo se relaciona significativamente con 
la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de 
la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. 
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Prueba de hipótesis general 
 
H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona significativamente con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
H1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la   gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia 
de Pachitea, departamento de Huánuco. 
Tabla 22 
 












Coeficiente de correlación 1,000 ,919** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 27 27 
Gestión de los 
agentes educativos 
de Educación Inicial 
Coeficiente de correlación ,919** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 27 27 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre 
acompañamiento pedagógico y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es 
positiva muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que, el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
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con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya 
de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. 
5.3. Discusión de resultados 
En función del objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, los resultados obtenidos 
muestran que el 18,5% de los docentes según las rúbricas del acompañamiento pedagógico en 
la dimensión observación del aula presentan un nivel muy bueno. El 22,2% presentan un nivel 
bueno. El 40,7% se encuentran en el nivel regular y el 18,5% se ubican en el nivel deficiente. 
Por lo tanto, se puede concluir que el 81,5% de los docentes se encuentran en un nivel 
aceptable en la observación del aula durante el acompañamiento pedagógico. El 22,2% de los 
docentes se encuentran en el nivel destacado en gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial durante el acompañamiento pedagógico. El 18,5% se encuentran en el nivel 
satisfactorio. El 29,6% se encuentran en el nivel proceso y el 29,6% afirman que es 
insatisfactorio. Por lo tanto, se puede concluir que el 70,4% de los docentes se encuentran en 
un nivel aceptable en gestión de los agentes educativos de Educación Inicial durante el 
acompañamiento pedagógico. También podemos afirmar que el coeficiente Rho de Spearman 
resultó 0,92 indica que la relación entre la observación de aula y la gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial es positiva muy alta. Y como el nivel de significancia 
obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que, la observación de aula   se 
relaciona significativamente con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en 
el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. Los 
resultados obtenidos nos permiten comparar con los de Mairena (2015), en la tesis 
Acompañamiento Pedagógico y Desempeño de los Docentes Noveles en los Departamentos de 
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Física y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas, llegó a las siguientes 
conclusiones: En los Departamentos de Física y Tecnología Educativa, los docentes noveles 
no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidente que se 
carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en su 
nueva etapa como profesional, es por esto que se considera urgente un plan de 
acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas como 
profesional. Además, los docentes noveles no reconocen la importancia del acompañamiento 
para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los acompañados, al mismo 
tiempo identificaron el fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de evaluación con 
fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro de la calidad en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
En función del objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, los resultados obtenidos 
muestran que el 22,2% de los docentes según las rúbricas del acompañamiento pedagógico 
presentan un nivel muy bueno en planificación del currículo. El 18,5% se ubican en el nivel 
bueno. El 40,7% se encuentran en el nivel regular y el 18,5% se encuentran en el nivel 
deficiente. Por lo tanto, se puede concluir que el 81,5% de los docentes se encuentran en un 
nivel aceptable en planificación del currículo durante el acompañamiento pedagógico. El 
22,2% de los docentes se encuentran en el nivel destacado en gestión de los agentes 
educativos de Educación Inicial durante el acompañamiento pedagógico. El 18,5% se 
encuentran en el nivel satisfactorio. El 29,6% se encuentran en el nivel proceso y el 29,6% 
afirman que es insatisfactorio. Por lo tanto, se puede concluir que el 70,4% de los docentes se 
encuentran en un nivel aceptable en gestión de los agentes educativos de Educación Inicial 
durante el acompañamiento pedagógico. También podemos afirmar que el coeficiente Rho de 
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Spearman resultó 0,87 indica que la relación entre la planificación del currículo y la gestión de 
los agentes educativos de Educación Inicial es positiva alta. Y como el nivel de significancia 
obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que, la planificación del 
currículo se relaciona significativamente con la gestión de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento 
de Huánuco. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los de Bravo (2014),  en la 
tesis  Impacto de un Programa de Acompañamiento Directivo en la Satisfacción y Percepción 
de los Docentes hacia la Labor de Acompañamiento, llegó a la conclusión: En las escuelas 
mejora el nivel de Satisfacción de los docentes con el Equipo Directivo, respecto a: la equidad 
con que los trata el equipo directivo,  la forma en que se les supervisa el trabajo, la forma en 
que se les trata, las relaciones interpersonales entre docentes y directivos y cómo valoran el 
trabajo de los docentes, que fueron los reactivos con puntajes significativos en la prueba ATS. 
Una clave para modificar procesos de instrucción en el aula que contribuyó a la mejora de los 
aprendizajes, fue participar en los procesos de aula, realizando visitas en forma sistemática 
para realizar una supervisión formal, apoyarlos y conversar con ellos y los estudiantes. Estas 
visitas se complementaron con las reflexiones de los docentes acerca de sus acciones en el 
aula y de los aprendizajes de los alumnos. En este contexto, el Programa de acompañamiento 
directivo contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, reflejadas en la mejora de la 
satisfacción laboral y busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con el desarrollo de 





En función del objetivo general e hipótesis general, los resultados obtenidos muestran 
que el 40,7% de los docentes según las rúbricas del acompañamiento pedagógico presentan un 
nivel muy bueno. El 40,7% se encuentran en el regular y el 18,5% se ubican en el nivel 
deficiente. Por lo tanto, se puede concluir que el 81,5% de los docentes se encuentran en un 
nivel aceptable en el acompañamiento pedagógico. El 22,2% de los docentes se encuentran en 
el nivel destacado en gestión de los agentes educativos de Educación Inicial durante el 
acompañamiento pedagógico. El 18,5% se encuentran en el nivel satisfactorio. El 29,6% se 
encuentran en el nivel proceso y el 29,6% afirman que es insatisfactorio. Por lo tanto, se puede 
concluir que el 70,4% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en gestión de los 
agentes educativos de Educación Inicial durante el acompañamiento pedagógico. También 
podemos afirmar que el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre 
acompañamiento pedagógico y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es 
positiva muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que, el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya 
de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los de Callomamani (2013), en la tesis La supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores, llegó a la conclusión: El resultado determinó que la influencia de la Supervisión 
Pedagógica en el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San 
Juan de Miraflores fue favorable. La supervisión pedagógica influyó significativamente en el 
desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
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significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre los factores de estudio. El monitoreo 
pedagógico influyó significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se 
halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5% con una correlación de 0.810 entre los 
factores de estudio. El acompañamiento pedagógico influyó significativamente en el 
desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 



























1. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre la 
observación de aula y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es 
positiva muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
existe evidencia estadística para afirmar que, la observación de aula   se relaciona 
significativamente con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el 
distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. 
2. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,87 indica que la relación entre la 
planificación del currículo y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es 
positiva alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 (0,000<0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que, la planificación del currículo se relaciona significativamente 
con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y 
Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. 
3. Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre 
acompañamiento pedagógico y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial 
es positiva muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
existe evidencia estadística para afirmar que, el acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el 




1. Incentivar a toda la plana docente a contribuir más en cuanto a estrategias para mejorar el 
acompañamiento pedagógico. 
2. Investigar más a profundidad acerca de otras variables que puedan afectar al desempeño 
docente. 
3. Acompañar el proceso de transición de un docente para que el docente sea reflexivo, con 
autonomía, con un mayor dominio de su saber disciplinar, comprensión de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y competencia profesional que le permita enfrentarse a los 
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Matriz de consistencia 
Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la 
provincia de Pachitea, departamento de Huánuco 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
Problema Principal. 
¿Cómo el acompañamiento 
pedagógico se relaciona con 
la   gestión de los agentes 
educativos de Educación 
Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco?  
Problemas específicos 
 
¿Cómo la observación de 
aula   se relaciona con la   
gestión de los agentes 
educativos de Educación 
Objetivo General. 
Determinar cómo el 
acompañamiento pedagógico 
se relaciona con la   gestión 
de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el 
distrito de Molino y Oroya de 
la Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco. 
Objetivos específicos 
 
Determinar cómo la 
observación de aula   se 
relaciona con la   gestión de 
los agentes educativos de 
Hipótesis general 
El acompañamiento 
pedagógico se relaciona 
significativamente con la   
gestión de los agentes 
educativos de Educación 
Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco. 
Hipótesis específicas 
 
La observación de aula   se 
relaciona significativamente 
con la   gestión de los agentes 
Variable 1: 
Acompañamiento 
Pedagógico   
Dimensiones:  
 




D2: La planificación 
del currículo  
 
Variable 2:  gestión 











Tipo:  Aplicada 
Diseño: No experimental  
transversal descriptivo  
correlacional  
Esquema: 
M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de 
correlación 




Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco?  
¿Cómo la planificación del 
currículo   se relaciona con la   
gestión de los agentes 
educativos de Educación 
Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco? 
 
Educación Inicial en el 
distrito de Molino y Oroya de 
la Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco 
Determinar cómo la 
planificación del currículo   
se relaciona con la   gestión 
de los agentes educativos de 
Educación Inicial en el 
distrito de Molino y Oroya de 
la Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco. 
 
educativos de Educación 
Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco. 
La planificación del currículo   
se relaciona 
significativamente con la   
gestión de los agentes 
educativos de Educación 
Inicial en el distrito de 
Molino y Oroya de la 
Provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco. 
 
 
D2: Planificación de  




27 docentes de 
Educación Inicial en el 
distrito de Molino y 




No se calculó 
Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de 
observación, rúbrica 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
figuras  
Análisis inferencial: 





Ficha técnica para la presente investigación 
 






7. Involucra activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 
8. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 
9. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
10. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 
11. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
12. Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes 
2do Instrumento 2.  Planificación del currículo 
 
Puntaje total  (6-9)          Insatisfactorio  
(9 - 15)      En Proceso 
(16 - 20)    Satisfactorio  








Base de datos: confiabilidad del variable acompañamiento pedagógico 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
D1 5 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D5 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
Base de datos: confiabilidad de la variable gestión de los agentes educativos de Educación Inicial 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
D1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
D3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
D4 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
D5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
D6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D7 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 





Base de datos del variable acompañamiento pedagógico 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
D1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D20 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
D22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
D23 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D24 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
D25 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D26 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 


































































D1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
D5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
D9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
D1
0 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
D1
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
D1
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D1
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
D1
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
D1
5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
D1
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
D1
7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
D1
8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
D1
9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
D2




1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
D2
2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
D2
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
D2
4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
D2
5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
D2
6 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 
D2





Plan de acompañamiento 2016 
I. Datos informativos: 
 
Acompañante :  Patricia Elizabeth Castillo Sampen 
Docente   :  Silvia Trujillo Apac 
IIEE.   :  O36 MOLINO 
Duración del plan : de abril a agosto  
II. Objetivos: 
 
Objetivo general:  
• Mejorar las Prácticas Pedagógicas y de Gestión en los agentes educativos de Educación 
Inicial en la UGEL Pachitea, correspondientes al ámbito del Distrito de Pachitea   , II.EE 




• Desarrollar  en las docentes  capacidades pedagógicas mediante estrategias de 
acompañamiento destinadas a la puesta en práctica de las prioridades del programa.  
 Orientar a la docente  y directoras en la  implementación  y evaluación de los 
compromisos de gestión considerando la norma técnica en relación al PAT 2016. 
 Orientar,  a las docentes y directoras en  el trabajo colaborativo con las familias para  la 
mejora de los aprendizajes de los niños y niñas  
 
Reportes de los resultados del ssdd 




Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
C2  :Proyectos      
C3 : Clima en el aula      
C4 : Juego libre en sectores      
C5 : Evaluación      
C6 : Gestión      
C7 :  Padres de familia      





III. Caracterización de la práctica del/a docente 
 
Prioridades Fortalezas Debilidades 
Clima del aula 
la docente atiende de manera individualizada a los 
niños  y al grupo, con respeto y amabilidad.  
la docente establece normas, de manera oral,  para el 
uso de los espacios lúdicos, que ayuden al logro de     
un clima positivo   
la docente no estimula en situaciones 
cotidianas las habilidades socios 
emocionales de autonomía, afirmación 
personal, autorregulación y/o empatía de los 
niños. 
en circunstancias, el tono de voz resulta 
demasiado alto y demandante cuando va a 
dar alguna indicación. 
Juego libre en 
espacios lúdicos 
la  docente organiza, implementa  el espacio de juego, 
de tal manera,  que los niños estén cómodos, seguros y 
puedan desplazarse libremente, así como integrándose 
cuando es solicitada. 
la hora de permanencia de los niños durante la hora de 
juego es de una hora aproximadamente. 
la docente hace uso de los materiales concretos 
distribuidos por el med y estos están al alcance de los 
niños y niñas. 
la docente promueve el juego durante la jornada 
pedagógica. 
durante la hora de juego, la docente, no 
promueve el pensamiento crítico y creativo 
a través de estrategias pedagógicas y 
didácticas pertinentes a las características 
de los niños y del entorno. 
 
Planificación  la docente planifica actividades libres para recoger 
información diaria  para la lista de cotejo. 
la docente evalúa las actividades con indicadores 
seleccionados. 
la docente toma en cuenta el uso de material concreto 
para las actividades planificadas. 
docente ejecuta actividades psicomotrices por lo 
menos una vez a la semana. 
la docente cuenta con el pat de la institución. 
las actividades planificadas no promueven 
la exploración y experimentación. 
algunas actividades no responden a los 
indicadores seleccionados 
la docente no planifica talleres como unidad 
didáctica. 
la docente no ha participado en el reajuste 
del plan, ni el pat esta implementado. 
Expresión oral docente propicia el dialogo durante la hora del juego 
respecto a lo representado. 
la docente hace uso de la asamblea para comunicar las 
acciones inmediatas a realizar y escucha atentamente 
lo que los niños expresan, en base a un tema dado por 
la docente. 
la docente no aprovecha las oportunidades 
cotidianas para formular preguntas abiertas 
y  para brindar a los niños oportunidades de 
expresiones colectivas. 
ausencia de momentos establecidos para 
generar diálogos conversaciones sobre 




cuidado y rutinas 
organiza el espacio de tal manera que los niños estén 
cómodos, seguros y puedan desplazarse libremente. 
la docente tiene rutinas establecidas con sus niños y 
ellos la conocen. 
se asegura de implementar el espacio con menaje y 
algunos utensilios necesarios para el momento de la 
alimentación. 
la docente promueve la autonomía de los niños y niñas 
en el aseo de las manos poniendo a disposición las 
provisiones básicas del aseo de manos. 
el comedor no guarda las condiciones 
adecuadas, no cuenta con un tacho de 
basura a la altura  y fácil acceso del niño, 
los pisos se encuentran desperdicios. 
la docente no orienta prácticas  cuidado 







IV. Organización de las actividades 
Prioridades Debilidades Objetivos específicos de 
la propuesta especifica 





Medios y recursos Cronograma1 
1era 2da  3era 4ta 5ta 
Clima del 
aula 
La docente no estimula en 





y/o empatía de los niños. 
 
Orientar a la docente, en 
estrategias para construir 
conjuntamente con los 
niños la planificación del 
día. 
Docente toma en cuenta 
las opiniones del niño en 
los diferentes momentos 
del día, en un clima de 
confianza y seguridad. 
Análisis a partir de un 
video 
Revisión conjunta de las 
actividades propuestas en 
la jornada pedagógica. 
Intercambio de 
experiencias acerca de la 
estrategia ¡La Agenda” 
Video “La Flor” 
Rutas de Aprendizaje : 
Encargándonos de 
nuestra aula 151-157 
Materiales para el diseño 
o bosquejo de la agenda 
del día. 
  x   
Asesorar a la docente en 
el uso de estrategias para 
identificar y nombrar 
emociones 
Docente maneja con 
criterio pedagógico las 
emociones ayudándolos a 
identificar y nombrarlas  
Asesoramiento presencial  
Análisis de lectura 
compartidas 
Modelado de la Estrategia 
: la caja de emociones  
Análisis a partir de 
material audiovisual. 
Fascículo del área 
Personal Social  
¿Cómo podemos facilitar 
estos aprendizajes? Pag 
123 126 
Cuña radial Control de 
emociones 
Video: Intensamente 




Durante la hora de juego, 
la docente, no promueve 
el pensamiento crítico y 
creativo a través de 
estrategias pedagógicas y 
didácticas pertinentes a 
las características de los 
niños y del entorno. 
La docente, no considera 
material del contexto 
dentro de los espacios. 
 
Asesorar  a la docente, 
en brindar espacios de 
juego  que despierten la 
fantasía y la creatividad. 
Acompañar a la docente, 
en la organización de 
espacios de juego que 
generen retos y desafíos 
a los niños y niñas. 
 
 
Los espacios de juego  
propician el desarrollo de  
la fantasía y la creatividad. 
1er día:  
Análisis de fotos de otras 
experiencias. 
Elaboración conjunta de 
un listado de materiales 




para reorganizar el 
material de los sectores 
con la docente. 
1er día:  
El juego documento en 
estudio: Tipos de juego y 
el Juego natural. 
( Selección de textos y 
traducción: Verónica 
Beytia) 
Fotos de experiencias 
bajo la filosofía de 
Reggio Emilia  
Listado de materiales de 
la zona y del MED 
2do día: 
Materiales necesarios 
para la implementación 
 x    
                                                 
1 El momento en que se va a realizar la estrategia/actividad 
94 
 
Los materiales están 
dispuestos para generar 
retos en los niños y niñas. 
Análisis de  fotos de otras 
experiencias  
Análisis de lectura 
compartida 
 
Fotos de experiencias 
bajo la filosofía de 
Reggio Emilia  
Las provocaciones para 
jugar y aprender- centro 
de formación dinámica 
   x  
Docente se autoevalúa y 
reflexiona sobre los 
criterios de los sectores. 
Autoevaluación criterios 
sectores  
Instrumento para la 
autoevaluación en los 
criterios de sectores. 




promueven la exploración 
y experimentación. 
Algunas actividades no 
responden a los 
indicadores seleccionados 
 
Acompañar, a la 
docente, en la 
planificación por  
proyectos. 
 
Docente hace uso del 
aprendizaje basado en 
proyectos, fundamentando 
la importancia y las 
oportunidades de 
aprendizaje que brinda a 
los niños. 
 
Revisión compartida de la 
planificación de un 
proyecto  
Elaboración compartida de 
un proyecto de 
aprendizaje. 
Modelado de  la 
negociación 
Verificación de la 
ejecución del proyecto de 
Aprendizaje 
Revisión compartida de las 
sesiones: propósito de 
sesión, coherencia de las 
actividades propuestas. 
Intervención compartida 
de una sesión de 
aprendizaje. 
Intervención  de la 
evaluación con los niños 
del proyecto. 
Video “Aprender a 
aprender” 
Propuesta Pedagógica : 
162-163 
Instructivos de proyectos 





x x  x x 
La docente no cuenta con 
planificación de talleres 
como unidad didactica. 
Asesorar a la docente en 
la planificación de 
talleres haciendo uso de 
la secuencia didáctica. 
Asesorar a la docente en 
la planificación y 
ejecución de actividades 
psicomotrices haciendo 
uso de la secuencia 
didáctica. 
Docente planifica y 
ejecuta por lo menos 2 
veces a la semana, 
actividades para generar 
espacios para las 
expresiones de otros 
lenguajes y de 
psicomotricidad en forma 
individual y colectiva, 
haciendo uso de la 
secuencia didáctica 
Elaboración compartida de 
una actividad de talleres. 
Modelado de una sesión de 
talleres de otros lenguajes: 
lenguaje Musical.  
Propuesta pedagógica: 
Secuencia didáctica de 
talleres 168-169 
Propuesta pedagógica: 
Secuencia didáctica de 
psicomotricidad pag 167 
  x  x 
95 
 
La docente no ha 
participado en el reajuste 
del plan, ni el PAT esta 
implementado. 
Identificar en la docente 
inquietudes para el 
reajuste del PAT de 
manera participativa 
Docente tiene 
conocimiento de las 
actividades propuestas en 
el PAT y lo implementa a 
partir de su práctica 
pedagógica en el aula. 
GIA 
Asesorías grupales  
PAT de la institución x     
Expresión 
oral 
La docente no aprovecha 
las oportunidades 
cotidianas para formular 
preguntas abiertas y  para 
brindar a los niños 
oportunidades de 
expresiones colectivas. 
Ausencia de momentos 
establecidos para generar 
diálogos conversaciones 
sobre temas de interés o 
propuestas del niño 
Acompañar  a la docente 
en la planificación de 
actividades para el 
desarrollo de la 
expresión oral durante la 
jornada pedagógica. 
Docente brinda 
oportunidades para que los 
niños y niñas expresen sus 
propias ideas y estimula la 
participación de todos. 
Docente utiliza las láminas 
del PMEI siguiendo la 
secuencia de preguntas. 
Presentación y modelaje 
de la estrategia “El 
Estudiante Estrella”      
Revisión de la Guía de 
orientaciones para el uso 
de las laminas 
Modelado de una actividad 
usando las láminas 
Video “Los collares” 
Diseño de las estrategias 
propuestas. 
Materiales necesarios 
para la implementación y 
ejecución de las 
estrategias 
Guía de orientaciones 
para el uso de las 
laminas 







El comedor no guarda las 
condiciones adecuadas, no 
cuenta con un tacho de 
basura a la altura  y fácil 
acceso del niño, los pisos 
se encuentran 
desperdicios. 
La docente no orienta 
prácticas cuidado personal  
ni de alimentación en los 
niños y niñas. 
Reforzar en la docente  
prácticas adecuadas de 




La docente orienta, a los 
niños y niñas, las prácticas 
de aseo, cuidado personal 
y de alimentación, 
fomentando la autonomía. 
Análisis de situaciones de 
aula 
Acompañamiento  
continúo para verificar  
que desarrolle prácticas de 
higiene personal y 
alimentación. 
 
Video / fotos de practica 
pedagógica 







IV. Avances del plan  
 
Anexo 11: fichas de acompañamiento del/a docente 
evidencias físicas de los avances de la docente 
(Fotos, videos, productos fotocopiados, seleccionados cuando se perciben los avances) 
V. Evaluación del plan 
 
Reportes del sistema de los avances del/a docente a agosto 
 




priorizados en el plan 
Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
      
      




1. Ppt de los avances de la docente en el semestre (se elabora para la evaluación intermedia 























Plan de acompañamiento 2016 
 
VII. Datos informativos: 
 
Acompañante :  Patricia Elizabeth Castillo Sampen 
Docente  :  Rocio Karina Ramos Gómez 
IIEE.   :  O36 Molino 
Duración del plan :  DE : Abril    A :  Julio 
 
VIII. Objetivos: 
Objetivo general:  
 Mejorar las Prácticas Pedagógicas y de Gestión en los agentes educativos de Educación 
Inicial en la UGEL Pachitea, correspondientes al ámbito del Distrito de Pachitea   , 
II.EE N° 036, con 08  docentes de educación inicial a través del proceso formativo y 
de acompañamiento pedagógico. 
Objetivos específicos: 
 Desarrollar  en las docentes  capacidades pedagógicas mediante estrategias de 
acompañamiento destinadas a la puesta en práctica de las prioridades del programa.  
 Orientar a la docente  y directoras en la  implementación  y evaluación de los 
compromisos de gestión considerando la norma técnica en relación al PAT 2016. 
 Orientar,  a las docentes y directoras en  el trabajo colaborativo con las familias para  la 















Reportes de los resultados del ssdd 




Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
C2  :Proyectos X     
C3 : Clima en el aula  X    
C4 : Juego libre en sectores X     
C5 : Evaluación  X    
C6 : Gestión    X  
C7 :  Padres de familia    X  





IX. Caracterización de la práctica del/a docente 
 
La docente esta en condición de contratada, está a cargo del aula de los niños de 5 años en el turno 
mañana.  La docente tiene formación en educación inicial y primaria, la mención de su título tiene la doble 
mención.  La docente nunca fue acompañada.  
 
Prioridades Fortalezas Debilidades 
Clima del aula 
La docente atiende de manera individualizada a los niños  y al 
grupo, con respeto. 
La docente establece normas, de manera oral,  para el uso de 
los espacios lúdicos, que ayuden al logro de     un clima 
positivo   
 
La docente no ayuda a los niños a resolver situaciones 
de conflicto de manera adecuada. 
La docente no estimula en situaciones cotidianas las 
habilidades socios emocionales de autonomía, 
afirmación personal, autorregulación y/o empatía de 
los niños. 
Juego libre en 
espacios lúdicos 
La  docente organiza, implementa  el espacio de juego, de tal 
manera,  que los niños estén cómodos, seguros y puedan 
desplazarse libremente, así como integrándose cuando es 
solicitada. 
La hora de permanencia de los niños durante la hora de juego 
es de una hora aproximadamente. 
La docente hace uso de los materiales concretos distribuidos 
por el MED y estos están al alcance de los niños y niñas. 
La docente promueve juegos durante la jornada pedagógica de 
manera libre sin intervención. 
La organización de los sectores no tiene criterio 
pedagógico 
La secuencia didáctica es rígida no permite 
aprovechar oportunidades para generar aprendizajes. 
Durante la hora de juego, la docente, no promueve el 
pensamiento crítico y creativo a través de estrategias 
pedagógicas y didácticas pertinentes a las 
características de los niños y del entorno. 
La docente, no considera material del contexto dentro 
de los espacios. 
Los niños al jugar no desarrollan pensamiento crítico, 
no tienen intervención de la docente. 
Planificación  La docente planifica actividades libres para recoger 
información diaria  para la Lista de Cotejo. 
La docente evalúa las actividades con indicadores 
seleccionados. 
La docente toma en cuenta el uso de material concreto para las 
actividades planificadas. 
La docente hace uso de actividades de talleres : 
Psicomotricidad 
La docente cuenta con el PAT de la institución. 
Las actividades planificadas no promueven la 
exploración y experimentación. 
La docente no toma en cuenta los resultados de la 
Lista de Cotejo para su planificación 
La docente no cuenta con planificación de talleres 
La docente no ha participado en el reajuste del plan, ni 
el PAT esta implementado. 
Expresión oral Docente propicia el dialogo durante la hora del juego respecto 
a lo representado. 
La docente hace uso de la asamblea para comunicar las 
acciones inmediatas a realizar y escucha atentamente lo que los 
niños expresan. 
Ausencia de momentos establecidos para generar 
diálogos conversaciones sobre temas de interés o 




cuidado y rutinas 
Organiza el espacio de tal manera que los niños estén cómodos, 
seguros y puedan desplazarse libremente. 
La docente tiene rutinas establecidas con sus niños y ellos la 
conocen. 
Se asegura de implementar el espacio con menaje y algunos 
utensilios necesarios para el momento de la alimentación. 
La docente promueve la autonomía de los niños y niñas en el 
aseo de las manos poniendo a disposición las provisiones 
básicas del aseo de manos. 
El comedor no guarda las condiciones adecuadas, no 
cuenta con un tacho de basura a la altura  y fácil 
acceso del niño, los pisos se encuentran desperdicios. 
La docente no orienta prácticas de aseo ni de 
alimentación en los niños y niñas. 






IV.- Organización de las actividades 
Prioridades Debilidades Objetivos especificos de 
la propuesta especifica 






Medios y recursos Cronograma2 
1era 
 





La docente no ayuda a los 
niños a resolver situaciones 
de conflicto de manera 
adecuada. 
 
Desarrollar con la docente  
procesos reflexivos para 
propiciar un ambiente de 
convivencia positiva con 
los niños y niñas. 
Docente aplica 
estrategias para resolver 
situaciones de conflicto 
de los niños y niñas a su 
cargo 
Análisis de fotos /videos  
Análisis de lecturas 
compartidas  
Guía de orientaciones 
para el buen trato a niños 
y niñas: ¿Podemos 
formar en disciplina a los 
niños y niñas? Página 18 
- 23 
 x    
Reflexión  conjunta a 








  x   
La docente no estimula en 
situaciones cotidianas las 
habilidades socios 
emocionales de autonomía, 
afirmación personal, 
autorregulación y/o 
empatía de los niños. 
 
Orientar a la docente en la 
toma de acuerdos 
conjuntos con sus niños. 
Análisis de un video de 
desempeño docente para 
mejorar la opinión de los 
niños. 
Docente toma acuerdos 
para toda la jornada 
pedagógica de manera 
conjunta con sus niños y 
niñas.  
Análisis de lecturas 
compartidas 
Asesoría personalizada 
de los criterios para la 
toma de acuerdos 
 
Guía de orientaciones 
para el buen trato a niños 
y niñas: ¿Cómo manejar 
el cumplimiento de los 
acuerdos? 
Página 24 - 28 
x x    
Orientar a la docente, en 
estrategias para construir 
conjuntamente con los 
niños la planificación del 
día. 
Docente toma en cuenta 
las opiniones del niño en 
los diferentes momentos 
del día, en un clima de 
confianza y seguridad. 
Análisis a partir de un 
video 
Revisión conjunta de las 
actividades propuestas en 
la jornada pedagógica. 
Intercambio de 
experiencias acerca de la 
estrategia ¡La Agenda” 
Video “La Flor” 
Rutas de Aprendizaje : 
Encargándonos de 
nuestra aula 151-157 
Materiales para el diseño 
o bosquejo de la agenda 
del día. 
  x   
                                                 





Desarrollar en la docente 
actitudes adecuadas para el 
manejo de emociones de 
los niños a través de 
reflexiones a partir de 
lecturas, videos. 
Docente maneja con 
criterio pedagógico las 
situaciones que generan 




Análisis de lectura 
compartidas 
Modelado de la 
Estrategia : Cuadro de 
Emociones 
“La caja de Sorpresas” lo 
que hay aquí me 
pone…….. 
Rutas de Aprendizaje de 
personal Social. ¿Cómo 
podemos facilitar estos 
aprendizajes? Pag 123 
126 
Cuadro de Emociones 




La organización de los 
sectores no tiene criterio 
pedagógico 
La secuencia didáctica es 
rígida no permite 
aprovechar oportunidades 
para generar aprendizajes. 
 
Acompañar a la docente en 
la organización de los 
sectores con criterios 
pedagógicos 
Acompañar a la docente en 
estrategias de socialización 




Los sectores se 
encuentran organizados 
con criterio pedagógico 
Docente aprovecha las 
oportunidades del juego 
libre en sectores para 
generar aprendizajes  
Intervención conjunta 
para la organización de 
los sectores. 
Bosquejo realizado por 
docente 
x     
Durante la hora de juego, 
la docente, no promueve el 
pensamiento crítico y 
creativo a través de 
estrategias pedagógicas y 
didácticas pertinentes a las 
características de los niños 
y del entorno. 
La docente, no considera 
material del contexto 
dentro de los espacios. 
Asesorar  a la docente, en 
brindar espacios de juego  
que despierten la fantasía y 
la creatividad. 
Acompañar a la docente, 
en la organización de 
espacios de juego que 
generen retos y desafíos a 
los niños y niñas. 
 
 
Los espacios de juego  
propician el desarrollo de  
la fantasía y la 
creatividad. 
1er día:  
Análisis de fotos de otras 
experiencias. 
Elaboración conjunta de 
un listado de materiales 
para la implementación 
de los sectores. 
2do día: 
Intervención compartida 
para reorganizar el 
material de los sectores 
con la docente. 
1er día:  
Fotos de experiencias 
bajo la filosofía de 
Reggio Emilia  
Listado de materiales de 
la zona y del MED 
2do día: 
Materiales necesarios 
para la implementación 
   x  
Los materiales están 
dispuestos para generar 
retos en los niños y 
niñas. 
Análisis de  fotos de 
otras experiencias  
 
Fotos de experiencias 
bajo la filosofía de 
Reggio Emilia  
 
  x   
Docente se autoevalúa y 
reflexiona sobre los 
criterios de los sectores. 
Autoevaluación criterios 
sectores  
Instrumento para la 
autoevaluación en los 
criterios de sectores. 





Los niños al jugar no 
desarrollan pensamiento 
crítico, no tienen 
intervención de la docente. 
 Docente genera retos y 
desafíos a los niños 
através de la 
organización de los 
espacios de juego al aire 
libre y el 
acompañamiento. 
1er día:  
Análisis a partir de 
lectura compartida. 
Análisis de fotos de otras 
experiencias. 
Elaboración conjunta de 
un listado de materiales 
para la implementación 
de los sectores. 
2do día: 
Intervención compartida 
para organizar  el 
material con la docente. 
 
El juego documento en 
estudio: Tipos de juego y 
el Juego natural. 
( Selección de textos y 
traducción: Verónica 
Beytia) 
Fotos experiencias bajo 
la filosofía de Reggio 
Emilia y Waldorf 
 
  x   
Planificación  
Las actividades 
planificadas no promueven 
la exploración y 
experimentación. 
La docente no toma en 
cuenta los resultados de la 
Lista de Cotejo para su 
planificación 
 
Acompañar, a la docente, 
en la planificación por  
proyectos. 
 
Docente hace uso del 
aprendizaje basado en 
proyectos, 
fundamentando la 
importancia y las 
oportunidades de 
aprendizaje que brinda a 
los niños. 
 
Revisión compartida de 
la planificación de un 
proyecto  
Elaboración compartida 
de un proyecto de 
aprendizaje. 
Modelado de  la 
negociación 
Verificación de la 
ejecución del proyecto 
de Aprendizaje 
Revisión compartida de 
las sesiones: propósito de 
sesión, coherencia de las 
actividades propuestas. 
Intervención compartida 
de una sesión de 
aprendizaje. 
Intervención  de la 
evaluación con los niños 
del proyecto. 
Propuesta Pedagógica : 
162-163 
Instructivos de proyectos 




x x  x x 
La docente no cuenta con 
planificación de talleres  
Asesorar a la docente en la 
planificación de talleres 
haciendo uso de la 
secuencia didáctica. 
Asesorar a la docente en la 
planificación y ejecución 
de actividades 
psicomotrices haciendo 
uso de la secuencia 
Docente planifica y 
ejecuta por lo menos 2 
veces a la semana, 
actividades para generar 
espacios para las 
expresiones de otros 
lenguajes y de 
psicomotricidad en 
forma individual y 
Elaboración compartida 
de una actividad de 
talleres. 
Modelado de una sesión 




Secuencia didáctica de 
talleres 168-169 
Propuesta pedagógica: 
Secuencia didáctica de 
psicomotricidad pag 167 





didáctica. colectiva, haciendo uso 
de la secuencia didáctica 
La docente no ha 
participado en el reajuste 
del plan, ni el PAT esta 
implementado. 
Identificar en la docente 
inquietudes para el reajuste 
del PAT de manera 
participativa 
Docente tiene 
conocimiento de las 
actividades propuestas en 
el PAT y lo implementa 
a partir de su práctica 
pedagógica en el aula. 
GIA 
Asesorías grupales  
PAT de la institución  x    
Expresión 
oral 
Ausencia de momentos 
establecidos para generar 
diálogos conversaciones 
sobre temas de interés o 
propuestas del niño. 
Acompañar  a la docente 
en la planificación de 
actividades para el 
desarrollo de la expresión 
oral durante la jornada 
pedagógica. 
Docente brinda 
oportunidades para que 
los niños y niñas 
expresen sus propias 
ideas y estimula la 
participación de todos. 
Docente utiliza las 
láminas del PMEI 
siguiendo la secuencia de 
preguntas. 




 Estrategia : “El niño 
evalúa el día “ 
 Estrategia : “ la 
entrevista” 
Modelado de una de las 
estrategias propuestas 
Revisión de la Guía de 
orientaciones para el uso 
de las laminas 
Modelado de una 
actividad usando las 
láminas 
Video “Los collares” 
Diseño de las estrategias 
propuestas. 
Materiales necesarios 
para la implementación y 
ejecución de las 
estrategias 
Guía de orientaciones 
para el uso de las 
laminas 







El comedor no guarda las 
condiciones adecuadas, no 
cuenta con un tacho de 
basura a la altura  y fácil 
acceso del niño, los pisos 
se encuentran desperdicios. 
La docente no orienta 
prácticas de aseo ni de 
alimentación en los niños y 
niñas. 
La docente no promueve la 
autonomía de los niños en 
la alimentación 
Asesorar a la docente en 
las actividades de prácticas 
adecuadas de aseo, cuidado 
personal y alimentación, 
fomentando la autonomía. 
La docente orienta, a los 
niños y niñas, las 
prácticas de aseo, 





continúo para verificar  
que desarrolle prácticas 
de higiene personal y 
alimentación. 
Lectura reflexiva 
referente a la 
importancia de realizar 
las rutinas de higiene 
personal y alimentación 
 







X. Avances del plan  
 
Anexo 11: fichas de acompañamiento del/a docente 
Evidencias físicas de los avances de la docente 
(Fotos, videos, productos fotocopiados, seleccionados cuando se perciben los avances) 
XI. Evaluación del plan 
 
Reportes del sistema de los avances del/a docente a agosto 
 




priorizados en el plan 
Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
      
      





2. Ppt de los avances de la docente en el semestre (se elabora para la evaluación intermedia 






















Apéndice F  
Plan de acompañamiento 2016 
 
XIII. Datos informativos: 
 
Acompañante :  Patricia Elizabeth Castillo Sampen 
Docente  :  Nalda Aliaga Arnedo 
IIEE.   :  O36  Molino 
Duración del plan :  de : Abril    A :  Julio 
XIV. Objetivos: 
Objetivo general:  
 Mejorar las Prácticas Pedagógicas y de Gestión en los agentes educativos de Educación 
Inicial en la UGEL Pachitea, correspondientes al ámbito del Distrito de Pachitea   , 
II.EE N° 036, con 08  docentes de educación inicial a través del proceso formativo y 
de acompañamiento pedagógico. 
Objetivos específicos: 
 Desarrollar  en las docentes  capacidades pedagógicas mediante estrategias de acompañamiento 
destinadas a la puesta en práctica de las prioridades del programa.  
 Orientar a la docente  y directoras en la  implementación  y evaluación de los compromisos de 
gestión considerando la norma técnica en relación al PAT 2016. 
 Orientar,  a las docentes y directoras en  el trabajo colaborativo con las familias para  la mejora 










Reportes de los resultados del SSDD 




Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
C2  :Proyectos X     
C3 : Clima en el aula  X    
C4 : Juego libre en sectores X     
C5 : Evaluación  X    
C6 : Gestión    X  
C7 :  Padres de familia    X  
C8  : Microtalleres y gias   X   
 
XV. Caracterización de la práctica del/a docente 
 
La docente esta en condición de contratada, está a cargo del aula de los niños de 3 años en 
el turno mañana.  La docente tiene formación en educación inicial, cuenta con 
acompañamiento en el año 2014 por la formadora acompañante Carla Luis   y en el 2015 











Prioridades Fortalezas Debilidades 
Clima del aula 
La docente atiende de manera individualizada a los niños  
y al grupo demostrando afecto y respeto. 
Da soporte emocional frente a sus producciones o 
representaciones. 
Modula el tono de voz de acuerdo a las situaciones. 
La docente presenta dificultad para atender las 
situaciones de conflictos y conductas 
inadecuadas, surgidos por los mismos niños.  
La docente no estimula en situaciones 
cotidianas las habilidades socios emocionales 
de autonomía, afirmación personal, 
autorregulación y/o empatía de los niños. 
Ausencia de uso de acuerdos para mejorar la 
convivencia en el aula. 
Juego libre en 
espacios lúdicos 
La  docente organiza el espacio de juego, de tal manera,  
que los niños estén cómodos, seguros y puedan 
desplazarse libremente. 
Durante la jornada propone juegos: en el aula 
psicomotricidad y  al aire libre para el desarrollo motor, 
anticipa el término de los mismos. 
El tiempo para el uso de los espacios lúdicos es de una 
hora aproximadamente, docente, orienta sobre los 
cuidados del material durante esta actividad. 
La docente trabaja con algunas provocaciones básicas. 
La docente hace uso de los materiales concretos 
distribuidos por el MED y estos están al alcance de los 
niños y niñas. 
Durante la hora de juego, la docente, no 
promueve el pensamiento crítico y creativo a 
través de estrategias pedagógicas y didácticas 
pertinentes a las características de los niños y 
del entorno. 
En los materiales dispuestos a los niños, no se 
observa recursos de la zona. 
La docente supervisa el momento del orden, no 
los acompaña en este momento. 
Planificación  
La docente planifica, ejecuta y evalúa diariamente las  
actividades libres para recoger información diaria  para 
la Lista de Cotejo. 
La docente toma en cuenta el uso de material concreto 
para las actividades planificadas. 
Hace uso del aula de psicomotricidad más de tres veces a 
la semana. 
La docente cuenta con el PAT de la institución. 
No se evidencia el uso de registros. 
Las actividades, en ocasiones, no responde al 
indicador seleccionado 
No incluye dentro de las actividades 
oportunidades para  el desarrollo sensorial y de 
motricidad fina. 
Las actividades son extensas para la edad del 
niño. 
La docente no ha participado en el reajuste del 
plan, ni el PAT esta implementado. 
La docente no planifica talleres como unidad 
didáctica. 
Expresión oral 
Docente propicia el dialogo durante la hora del juego 
respecto a lo representado. 
La docente, no Incorpora momentos 
específicos, durante la jornada diaria para que 
los niños expresen sus opiniones, emociones, 
ideas y afectos de manera respetuosa. 
Las preguntas que realiza son básicas muchas 
de ellas no generan reflexión. 
Espacios de 
cuidado y rutinas 
Organiza el espacio de tal manera que los niños estén 
cómodos, seguros y puedan desplazarse libremente. 
Se asegura de implementar el espacio con menaje y 
algunos utensilios necesarios para el momento de la 
alimentación. 
Las provisiones básicas de aseo están a disposición de 
los niños. 
El comedor no guarda las condiciones 
adecuadas, no cuenta con un tacho de basura a 
la altura  y fácil acceso del niño, los pisos se 
encuentran desperdicios. 
La docente no orienta prácticas de aseo ni de 
alimentación en los niños y niñas. 
La docente no promueve la autonomía de los 
niños en la alimentación. 
No se observa el uso de carteles de actividades 








































empatía de los 
niños. 
 
Asesorar en la 
docente en 
estrategias para la 
atención de 
emociones surgidas 















experiencias en el 
uso de estrategias 
pertinentes para la 











área de personal 
social pág. 22-26 
x  x   







surgidos por los 
mismos niños.  
 
Desarrollar con la 











conflicto de los 
niños y niñas a su 
cargo 








el buen trato a 
niños y niñas: 
¿Podemos formar 
en disciplina a los 
niños y niñas? 
Página 18 – 23 
VIDEO SOBRE 
CONFLICTOS:  
 “El Puente” 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
x  x   
                                                 





Ausencia de uso de 
acuerdos para 
mejorar la 
convivencia en el 
aula. 
 
Orientar a la 
docente en la toma 
de acuerdos 
conjuntos con sus 
niños. 
Docente toma 




con sus niños y 
niñas.  




mejorar la opinión 




Video / fotos 
Guía de 
orientaciones para 
el buen trato a 
niños y niñas: 
¿Cómo manejar el 
cumplimiento de 
los acuerdos? 
Página 24 - 28 
x x    
Juego 
libre  
Durante la hora de 
juego, la docente, 
no promueve el 
pensamiento crítico 




pertinentes a las 
características de 
los niños y del 
entorno. 
En los materiales 
dispuestos a los 
niños, no se observa 
recursos de la zona. 
La docente 
supervisa el 
Asesorar  a la 
docente, en brindar 
espacios de juego  
que despierten la 
fantasía y la 
creatividad. 
Acompañar a la 
docente, en la 
organización de 
espacios de juego 
que generen retos y 




Los espacios de 
juego  propician el 
desarrollo de  la 
fantasía y la 
creatividad. 
1er día:  




conjunta de un 
listado de 







material de los 
sectores con la 
docente. 
1er día:  
El juego 
documento en 
estudio: Tipos de 
juego y el Juego 
natural. 






la filosofía de 
Reggio Emilia  
Listado de 
materiales de la 
zona y del MED 
2do día: 




momento del orden, 
no los acompaña en 
este momento. 
Materiales 




para generar retos 
en los niños y 
niñas. 






la filosofía de 
Reggio Emilia   
Las provocaciones 




  x   
 
  Docente se 
autoevalúa y 
reflexiona sobre 
los criterios de los 
sectores. 
Autoevaluación 
criterios sectores  
Instrumento para 
la autoevaluación 
en los criterios de 
sectores. 
    x 
Planificac
ión  
No se evidencia el 
uso de registros. 





No incluye dentro 
de las actividades 
oportunidades para  
el desarrollo 
sensorial y de 
motricidad fina. 
Acompañar, a la 
docente, en la 
planificación por  
proyectos. 
 





importancia y las 
oportunidades de 
aprendizaje que 
brinda a los niños. 
 
Revisión 
compartida de la 
planificación de un 
proyecto  
Elaboración 
compartida de un 
proyecto de 
aprendizaje. 
Modelado de  la 
negociación 
Verificación de la 
ejecución del 
proyecto de 










Lectura : Construir 
con y para los 
niños basada en la 




Las actividades son 
extensas para la 





compartida de las 
sesiones: propósito 
de sesión, 









actividades para el 
desarrollo 
sensorial y de 
motricidad fina 
filosofía de Reggio 
Emilia 
Lectura : la 
imagen del niño  
Lectura sobre el 
desarrollo 
sensorial para el 
desarrollo de 
capacidades 




unidad didáctica  
Asesorar a la 
docente en la 
planificación de 
talleres haciendo 
uso de la secuencia 
didáctica. 
Asesorar a la 





haciendo uso de la 
secuencia didáctica. 
Docente planifica 
y ejecuta por lo 











haciendo uso de la 
secuencia 
Elaboración 
compartida de una 
actividad de 
talleres. 
Modelado de una 
sesión de talleres 
de otros lenguajes: 
lenguaje Musical. 























desarrollo infantil : 
Mirtha Chokler y 
Emmi Pikler 
La docente no ha 
participado en el 
reajuste del plan, ni 
el PAT esta 
implementado. 
Identificar en la 
docente inquietudes 
para el reajuste del 





propuestas en el 
PAT y lo 
implementa a 
partir de su 
práctica 
pedagógica en el 
aula. 
GIA PAT de la 
institución 
x     
Expresión 
oral 
La docente, no 
Incorpora 
momentos durante 
la jornada diaria 
para que los niños 
expresen sus 
opiniones, 
emociones, ideas y 
afectos de manera 
respetuosa, clara y 
directa 
Las preguntas que 
realiza son básicas 
muchas de ellas no 
generan reflexión 
Acompañar  a la 
docente en la 
planificación de 
actividades para el 
desarrollo de la 
expresión oral 




que los niños y 
niñas expresen sus 




Docente utiliza las 







 Juegos verbales  
 El personaje del 
aula 
 Narración de 
cuentos 
Modelado de una 
de las estrategias 
propuestas 
Revisión de la 
Guía de 
orientaciones para 
el uso de las 
laminas 
Modelado de una 




necesarios para la 
implementación y 
ejecución de las 
estrategias 
Fascículo del área 
de comunicación y 
personal Social de 




el uso de las 



















cuenta con un tacho 
de basura a la altura  
y fácil acceso del 
niño, los pisos se 
encuentran 
desperdicios. 
La docente no 
orienta prácticas de 
aseo ni de 
alimentación en los 
niños y niñas. 
La docente no 
promueve la 
autonomía de los 
niños en la 
alimentación. 
No se observa el uso 
de carteles de 
actividades 
permanentes y de co 
gobierno 
Asesorar a la 
docente en las 
actividades de 
prácticas adecuadas 





Asesorar a la 




orienta, a los niños 
y niñas, las 
prácticas de aseo, 






aprendizajes en los 
niños y niñas. 
Acompañamiento  
continúo para 
verificar  que 
desarrolle 
prácticas de 
higiene personal y 
alimentación. 
Análisis a partir 





la importancia de 






los carteles en el 
aula 
 
Fotos y videos 
Lectura: 
Importancia de las 














XVI. Avances del plan  
 
Anexo 11: fichas de acompañamiento del/a docente 
evidencias físicas de los avances de la docente 
(Fotos, videos, productos fotocopiados, seleccionados cuando se perciben los avances) 
XVII. Evaluación del plan 
 
Reportes del sistema de los avances del/a docente a agosto 
 





priorizados en el plan 
Nivel de desempeño 
Previo Inicio Procesal Suficiente Destacado 
      
      






3. Ppt de los avances de la docente en el semestre (se elabora para la evaluación 
intermedia con la docente y se anexa al informe mensual de agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
